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 التجريد
 warD ehT nO kciuQتأثير التطبيق تقنيات التعلم . 9102. محمد رضوان سافوترا
اللغة العربية في الفصل الثامن بمدرسة الثانوية جبل نور  على مهارة الكتابة في تعليم
 .سيدوارجو
  .الماجستير نالحاج صالحا أندوسالأستاذ الدكتور المشريف الأول : 
  الماجستيرشافعي الأستاذ الدكتور المشريف الثاني : 
 التعليم اللغة العربية.،  warD ehT nO kciuQ،الإستراتيجية مفتاح الرموز :
 
مائتي اللغة العربية هي واحدة اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها أكثر من 
مليون مسلم. وتستخدم هذه اللغة رسميا قبل ما يقرب من عشرين دولة. ولأنها لغة 
الكتاب المقدس والرشاد الدين لمسلمى العالم تم بالطبع هي اللغة أعظم أهمية لمئات 
 الملابين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، كل من العرب وغير الواطنين.
يجترترأ أن يقترتروم بترترم المعلترترم والطترترلاب حترتر   ةتعليميترتر ةنشترتراط أن استرترتراتيجية الترترتعلم هترتري
و احترترترتردط الطريقترترترترة لتعلترترترتريم اللغترترترترة العربيترترترترة .  يمكترترترترن  قيترترترترق أهترترترترداا الترترترترتعلم بفعاليترترترترة وكفترترترتراءة
 .هو نشاط بحثي للعمل الجماعي والسرعة . warD ehT nO kciuQباستخدام الإستراجية 
يمكترترن أن تسترتراعد . الهترتردا هترترو أن تكترترون ااموعترترة الأومج لإكمترترال لأموعترترة مترترن الأسترترئلة
أنشطة التعلم مع أنشطة السحأ السريع على مساعدة الطلاب في التعتررا علترى المصتردر 
ولترتريل علترترى المعلترترترم ووفقاترترا اصترترائ الطترترترلاب الترترذين   يمكترترنهم الجلترترتروس لأكثترترر مترترن ب ترترترع 
 .دقائق
فارحترا حينمترا يترتعلم اللغترة العربيترة. و يسترتطيع كان هذه الإستراجية يجعترل الطترلاب 
  الوقت الفراغ.استخدمها لق اء 
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Abstrak 
Muhammad Ridwan Saputra. 2019. Pengaruh Strategi Quick On The Draw 
Terhadap Pembelajaran Kemampuan Menulis (al-Kitabah) Bahasa Arab Siswa 
Kelas 8 MTs Jabal Noer Sidoarjo. 
 
Pembimbing I  : Drs. H. Sholehan, M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
 
Kata Kunci  : Strategi, Quick On The Draw, Pembelajaran   Bahasa 
Arab. 
 
Bahasa Arab adalah salah satu bahasa utama dunia yang dituturkan oleh 
lebih dari dua ratus juta Muslim.  Bahasa ini secara resmi digunakan oleh hampir 
dua puluh negara. Bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur’an dan juga merupakan 
bahasa dalam kitab-kitan keagamaan umat Islam di dunia, oleh karena itu bahasa 
arab merupakan bahasa yang penting bagi seluruh orang muslim yang saat ini 
berjumlah milyaran orang, baik dari orang yang asli penutur bahasa arab maupun 
bukan. 
Strategi pembelajaran adalah kegiatan pendidikan yang harus dilakukan 
oleh guru dan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. Salah satu cara dalam mempelajari bahasa arab bisa menggunakan strategi 
Quick On The Draw. Strategi ini merupakan kegiatan musywaroh secara 
berkelompak yang dikerjakan dengan cara perlombaan kecepatan. Tujuannya 
adalah membuat kelompok pertama yang menyelesaikan serangkaian pertanyaan. 
Pertanyaan Kegiatan belajar dengan kegiatan jalur cepat dapat membantu siswa 
mengidentifikasi sumber, bukan guru, dan tergantung pada karakteristik siswa 
yang tidak dapat duduk selama lebih dari beberapa menit. 
Strategi ini membuat siswa merasa senang ketika belajar bahasa Arab. Dan 
strategi ini dapat digunakan ketika waktu luang. 
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 الباب الأول
 المّقدمة
 
 خلفية البحث .أ
اللغة العربية هي واحدة اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها أكثر من مائتي 
 مليون مسلم. وتستخدم هذه اللغة رسميا قبل ما يقرب من عشرين دولة. ولأنها لغة
الكتاب المقدس والرشاد الدين لمسلمى العالم تم بالطبع هي اللغة أعظم أهمية لمئات 
 الملابين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، كل من العرب وغير الواطنين.
أن اللغة مجموعة من الرموز الصوتية التى يحكمها نظام معين والتى يتعارف أفرد 
 1من أجل تحقيق  الإتصال بين بعضهم بعض. مجتمع ذي ثقافة معيتة على دلالتها،
عوامل تأثير إلى عملية التعلم هما مدرس، مادة، أنماط التفاعل و وسائل الإعلم 
والتكنولوجيا، حالة لتعلم و نظام التعلم. المعلمون عامل مهم في التعلي لأن المعلم سوف 
يتعامل مباشرة مع المتعملين في عملية التعليم والتعلم من خلال المعلم العلوم يستطيع 
 kciuQجز أنواع مختلفة من الأدوار التى حتما يجب أن تنفد كمدرس تقلها.المعلمين تحت
يعنى وهي طريقة لإجراء نشاط بحثي البحث مع الحوافز المضمنة للعمل  warD ehT nO
الجماعي والسرعة. وييشجع هذا النشاط على زيادة كفءة العمل الجماعي، والتقدم 
 .ف أكثر إنتاجية من تكرار المهاميمكن للمجموعات أن تعلم أن تقاسم الوظائالسريع . 
أن اللغةة مجموعةةة مةن الرمةةوز الصةوتية الةتى يحكمهةا نظةةام معةين والةةتى يتعةارف أفةةرد 
 2مجتمع ذي ثقافة معيتة على دلالتها، من أجل تحقيق  الإتصال بين بعضهم بعض.
                                                          
 12) ص 131. رشدى  أحمد طبيعة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبه (إسيسكو : الرباط . 1 
 12) ص 131. رشدى  أحمد طبيعة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبه (إسيسكو : الرباط . 2 
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نشاط لنقل الأفكار التي لا يمكن  هيفالكتابة  عانصير التعليم اللغة العربية يعنى
ان تكون وردت مباشرة والرد عليها من قبل الشخص المقصود. زاد تاريكان أن الكتابة 
 .مكتوبة رموز إلى الذهنيةتكون  أحد الأنشطة المهمة لأنها ُدّرب الطلاب ليفّكر ويحّول 
 3.الكتابية من تلك الأمةوبجانب ذلك، تقّدم الأمة و البلاد من إجراء تقّدم الاتصالية 
نشاط لنقل الأفكار التي لا يمكن ان تكون وردت مباشرة والرد عليها  الكتابة هي
من قبل الشخص المقصود. زاد تاريكان أن الكتابة تكون  أحد الأنشطة المهمة لأنها 
د وبجانب ذلك، تقّدم الأمة و البلا .مكتوبة رموز إلى الذهنيةُدّرب الطلاب ليفّكر ويحّول 
 4.من إجراء تقّدم الاتصالية الكتابية من تلك الأمة
حتى اليوم، أن تعليم الكتابة عمله تقليديا. يعني إعطاء الطلاب قد عرفنا 
الموضوعات للكتابة ويرى الطلاب أمثلة ثم أمر الأستاذ لإنشاء الفقرة مباشرة أو عن 
من الموارد  لإعلام المتنوعةطريق مواصلة الكتابة السابقة. وأن المعلم لايتم عرض وسائل ا
موارد التعليم خارج المعلمين التي يمكن استخدمها من قبل الطلاب هي الكتب  التعليمية.
المدرسية. ولذلك، فإن الجوي للتعلم وتعليم مهارات الكتابة لتكون مملة والطلاب يتابع 
عملية التعلم بالملل. وإضافة إلى ذلك، الطلاب لم يتمكنوا لتحديد أي حدث وصورة في 
ب أو بعبارة أخرى أقل قدرة للطلاب على استكشاف ذهنهم لوضع معا في شكل مكتو 
 أفكار. وإن كان قد كتب المعلم تحديدا واضحا للموضوع.
                                                          
 : جم منت ت 3 
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أّما تعريف التعليم هو تكامل في تنمية الإنسانية لا يمكن منفصل من تطوير منبع 
قوة لإنسان وتنمية القطاع الاقتصادي وهما م تطان لا يمكن فصلهما في الجهود المبذولة 
 5وير منبع القوة الإنسان الجودة.لتط
ويهدف التعليم تطوير متلمين ليصبح إنسان يؤمن والتقوى إلى الله سبحانه 
وتعلى، احلاق الكريمة, صحة، العلم، مؤهل، إبداعي، والإستقلال، والمسؤولية. التعليم 
هو القلب من العملية التبية في مؤسسة الطبعية الكاملية وينظر إليها من مختلف 
 لتصورات وجهة نظر.ا
عوامل في عملية التعلم هي مدرس، مادة، أنماط التفاعل و وسائل الإعلم 
والتكنولوجيا، حالة لتعلم و نظام التعلم. المعلمون عامل مهم في التعلي لأن المعلم سوف 
يتعامل مباشرة مع المتعملين في عملية التعليم. المعلمين تحتج أنواع مختلفة من الأدوار 
وهي طريقة لإجراء نشاط بحثي البحث مع الحوافز  warD ehT nO kciuQنحو  والطرق
المضمنة للعمل الجماعي والسرعة. وييشجع هذا النشاط على زيادة كفءة العمل 
يمكن للمجموعات أن تعلم أن تقاسم الوظائف أكثر إنتاجية الجماعي، والتقدم السريع . 
 من تكرار المهام
ليم الكتابة في المدارس يشكل عام أظهرت على سوء وفقا على هذا الأمر في تع
نتائج الكتابة للطلاب. انخفاض مستوى مهارات الكتابة للطلاب بسبب عوامل بما في 
 : ذلك
 هناك انخفاض اهتمام الطلاب، -1 
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عدم تعود إلى تقاليد الكتابة أسباب الطلاب طغت عند الحصول على  -2 
 هذه المهمة لكتابة أو تأليف، 
بعض الطلاب يحتاج إلى وقت كثير ليخرج ما في الذهن لوضع معا في شكل  -3
 مكتوب، وما إلى ذلك.
تأثيريرير  بنةةةاء علةةةى هةةةذه الملاحظةةةة، حةةةاول الباحةةةث لإجةةةزاء البحةةةث تحةةةت الموضةةةوع 
اللغيريرة  عليريرم مريريرالك الةتا يريرة م ن ليريري  warD ehT nO kciuQالتطبييريرت نقاييريرات اليريرت ل  
 .الثانوية جبل نول سيدوالجوال ر ية م الفصل الثامن بمدلسة 
 
 قضايا البحث  .ب
عليم اللغة اللغة العربية في ت warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق كيف  -1
 بمدرسة جبل نور الثانوية سدوارجو؟الثامن في فصل 
كيف كفاءة مهارة الكتابة لطلاب فصل الثامن في تعليم اللغة اللغة العربية  -2
 ؟سدوارجوبمدرسة جبل نور الثانوية 
على مهارة الكتابة  warD ehT nO kciuQتأثير التطبيق تقنيات التعلم كيف  -3
 بمدرسة جبل نور الثانوية سدوارجو؟لتعليم اللغة العربية في فصل الثامن 
 
 أهداف البحث .ج
في تعليم اللغة اللغة  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق لمعرفة  -1
 العربية في فصل الثامن بمدرسة جبل نور الثانوية سدوارجو.
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لمعرفة كفاءة مهارة الكتابة لطلاب فصل الثامن في تعليم اللغة اللغة العربية  -2
 بمدرسة جبل نور الثانوية سدوارجو.
على مهارة الكتابة  warD ehT nO kciuQتأثير التطبيق تقنيات التعلم لمعرفة  -3
 عليم اللغة العربية في فصل الثامن بمدرسة جبل نور الثانوية سدوارجو.لت
 
 ماافع البحث .د
 من حيث النظرية و العملية : منافعهذا البحث له 
 المنفعة النظرية -1
 تعليم في في المجال التبوي وخاصة والمعارف العلوم وزيادة لتطوير
 .تعّلم الكتابةلتكون زيادة الأفكار والمعارف حول ، و العربية اللغة
 
 .المنفعة التطبيقية  -2
 للطلاب -أ
حصول هذا البحث هو الحصول الذي يمكن استخدامه أساسا 
لأداء وظيفة التعليم حتى ستكون غاية التعليم محققة. وأن يكون حصول 
البحث مدخلا لوجود الخطوات الفّعالة وتطبيق الوسائل التعليمية 
 .عليم الفرح للطلابالمناسبة في أي التعليم. ثم يوجد حال الت
 للباحث  .ب
في  واد الإعلام لتنمية معرفة الباحثأن يكون حصول البحث م
أداء تصميم التعليم الفعالة ولأداء الوظيف النهائي إلى درجة العالم 
 بقسم تعليم اللغة العربية. )dP.S(
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 للمدرسين .ج
 هااستاتيجيتعلم ى  إنشاء وتطبيق وترقية المواد التعليمية و ساعد الم
 .كتابةفي تدريس مهارة ال
 للمؤسسة .د
لزيادة حزانة العملية التبوية، وأن يكون هذا البحث مدخلا 
في اللغة  لتحديد الاتجاه والسياسة في المساعدة على ترقية رغبة الطلاب
 العربية.
 للجامعة .ه
حصول هذا البحث مفيدة كمواد إعلامية للطلاب ترجو 
خلا للباحثين الآخرين لتكون ومد ٬المعلمين للغة العربية ينوالمرشح
 ةالدراسة على إجراء البحث أو مواد دعم البحث على مسئلة مناسب
 وضوع هذا البحث.بم
 
 مجال البحث وحدوده .ه
 وهي : ،كان تحديد هذا البحث يتكون على ثلاثة حدود  
 الحدود الموضوعية -1
استاتيجية التعليم القائم على هذا البحث في  الحّد في موضوع
 استاتيجية وهي. كتابةال مهارة لتقية "warD ehT nO kciuQ" المشاريع 
 الكتابة. مهارة لتقية العربية اللغة تعليم عملية في تستخدم التي
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 يةحدود المكان  -2
الثانوية ينقد الباحث هذا البحث لطلاب الفصل الثامن بمدرسة 
المدارس  من لكونها هذه  المدرسة  واختارت الباحثة. جبل نور سدوارجو
 مهارة تعليم في مشكلة وكانت .العربية تعّلمها اللغة التي الإسلامية
 .تجربي كفصل الفصل الثامن في وتحددت الباحثة .المدرسة  بهذه الكتابة
  يةحدود الزمان  -3
الثانوية جبل نور يعتقد الباحث لطلاب الفصل الثامن بمدرسة 
 . 9102-8102سدوارجو في السنة الدراسية 
 
 نوضيح   ض المصطلحات .و
 التعريف من المصطلحات في موضوع التحث كما يلي : 
 –سأله أن يخدمه. و  –استخدام : (استخدم ) = اتخذه خادما. و   -1
 6استوهبه خادما. 
)  استاتيجية التعليم يعنى نشاط تعليمي 5991: كيم ( تقنيات التعلم   -2
يجب على المعلمين و الطالبين القيام به لتحقيق أهداف التعليم بفعالية 
  7وكفاءة 
                                                          
 )122القموس معجم الوسيط (ص.  6 
7 atrakaJ( udapret halokes narajalebmep igetarts kitaT ,hasilE nafoS ,irmA uriohk fii ,idamhA- 
 11 lah )1102 aisenodnI
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: نموذج تعلمي يمنج الأولوية للعمل الجمعي و  ward  eht no kciuQ   -3
النشاط بسرعة في العثور على إجابات و تقرير المعلومات مع الحالة 
 8اللعبة. 
 9تطبيق : إحضاع المسائل ولقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها.  -3
تحطيط : (في علم الرسم والتصوير) : فكرة مثبتة بالرسم، أو الكتابة ى    -4
ط، تدّل دلالة تامة على ما يقصد في الصورة أو الرسم، أو حالة الخ
-اللوح المكتوب من المعنى والموضوع ، ولا يشتط فيها إتقان. (مج). و
وضع خطة مدرسة للنحوى الإقتصادية والتعليمية والإنتاجية وغيرها 
 01للدولة. (محدثة).
الناحية  مهارة الكتابة : هي اللقدرة ليصور ويعبر الأفكار. يبتدأ من  -5
وثشير  11البسيط، كمثل يكتب الكلمة  إلى الناحية المركب وهو الإنشاء.
الكتابة إلى أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو أحد فنون الإرسال 
حيث يشتك فن الكلام مع الكتابة في هذه الناحية، بينما يمثل 
 21الإستماع والقراءة الناحية الإستقبالية من بين فنون اللغة.
                                                          
 ledomakena//:sptth/di.topsgolb.narajalebmep30/7102ledom/-narajalebmep-kciuq-no-eht- 8 
 1=m?lmth.ward
 ) 055(صف  القموس معجم الوسيط9 
 ) 442(صف القموس معجم الوسيط01 
 ترجم من 11 
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151 :lah )1102
 01۵ ) ص:1102نور هادي، لتعليم المهارات اللغوية، (مالنج:مطبعة الجامعة،  21 
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يعنى المستوى الأساسي للتعليم الرسمي  sTM: (مختصر)  درسة الثانويةم  -6
في إندونسيا، أي ما يعادل مستوى التعليم الثانوي، الذي تتولى إدرته 
 31وزارة قسم الدينية.
 
 الدلاسة السا قة .ز
 : منها وقد وجد الباحث الدراسات السابقة المتعلقة هذا البحث
في الدراسة رياضيات لتقية   warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق  -1
جيفوكو في فصل  1اتصالية بين الطلاب المدرسة المتوسطة الحكومية 
 .2102-1102السنة الدراسة  11السابع صف 
في البحث ماسورة و   warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم فعالية   -2
 سورابايا 13مخروط في فصل التاسع المدرسة المتوسطة الحكومية 
 nO kciuQالدراسة السريعة  في إجابة الأسئلة  تقنيات التعلم فعالية   -3
في المهارة القراءة كفاءة الطلاب  في فصل الثامن المدرسة  warD ehT
 يوكياكرتا 9المتوسطة الحكومية 
لتقية  warD ehT nO kciuQالدراسة التعاونية طرز  تقنيات التعلم تطبيق  -4
 ضياتفعالية و إنتاج الدراسة الريا
لتقية الجودة  warD ehT nO kciuQالدراسة التعاونية طرز نموذج تطبيق  -5
 المهارة القرءة في فصل الثامن ب المدراسة الثانوية الحكومية كاراغ انيار
لتقية كفاءة التفكيرة الرياضية الطلاب  warD ehT nO kciuQالدراسة  -6
 المدرسة المتوسطة
                                                          
 .hayiwanast_hasardaM/ikiw/gro.aidepikiw.m.di//:sptth31
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 الاستراتيجية التعلمية مفهوم -أ
 الاستراتيجية التعلميةتعريف  -1
  ه واف ةة   في البدايةةتم ا اخةةم داتر اخةةةاالمدلمتم ااةةدلم في الكةة   الك ةة          
الشةةة ذ الةةة    41.كوخةةةلمستم دخةةةم داتر كةةةك ال ةةةوا الك ةةة  يتم ل  ةةة  ا ةةة  
ولةة ا ا ةة  ، ا ةة   لبةةك اأةة ج ا  ا ةة ا لسفةةوفي في ، يحةة    في ارا ا ادخةةةاالمدلمتم
 .خوف ازن كلمف ال وا لديه  و ه ت  ظ   لمدا ال ملمتم والنوعلمتم
االمدلم ت يةةةمس اخةةةم داتر اسةةة  ادخةةةة ، ان يخسةةةذ ي ةةةم لم مةةةل المو ةةةلم  
يم ةةل   ، في عةة   المكسةةلمس. في تح لمةةا ادهةةداف فةةوفيلالسحصةةوا عسةةن الندةة   او 
الم  ةةلما الةة   يحمةةو  عسةةن خس ةةستم مةةل اف ةةا اخةةةاالمدلم ت الةةمكسس عسةةن ا ةة  
 .اد ش تم ااصممتم لمح لما اهداف اكسلمملمتم مكلمنتم
كم  هو ا  ا م  الكديد مل  ،مص س  ادخةاالمدلمتم وين  لم وف   ل ند      
ا م دتر في الكديد مل ال لم ل ت م  ااك ني التي د  ااص سح ت ادخ لم
اخةاالمدلمتم اكني النما ، خلم ق المكسلمس والمكسس في .51ا ون هي  ف ه  رائم 
. ال بلمكتم الك متم ال لا  في تح لما ا ش تم المكسلمس والمكسس -الك تر دفك ا ااكسس 
لسنما اكني ان ا واع وا س لات الإ  ا ات التي ي صد به  يبدو ا   ُا م دتر 
وبالم لي . ال لا  في ا واع مخمسفتم مل احداث المكسس-وُا ند مل لبك ااكسمين
خةاالمدلمتم في ه ه ا  لتم يشا الى الخص ئذ المج را ل س ستم مل فإن مفهوتر اد
                                                          
 مل:اة س  41 
 ,nugnamawaR .nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS .aniW ,ayajnaS
 .521 laH .M 6002 :atrakaJ
 اة س مل: 51 
 .salek id )gninraeL dna gnihcaet lautxetnoC( lautsketnoK narajalebmeP niasedneM .8002 ,otnairT
 .68 laH .M 8002 :ayabaruS ,akatsuP sadreC
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.  منلم ً و المكسلمس ال لا  في احداث المكسلمس -الإ  ا ات مل لبك ااكسمين 
هي ع لا لمتم تملمز ادخةاالمدلمتم مل اخةاالمدلمتم  المد يد و ا  خ صلمتم  )tisilpmi(
هو نموجج  مص س  آخ  ي م دتر ايض  له ا الغ ض .الى اخ لم بش ك اخ خي
ال لا  في حدث المكسلمس  -حين ان خس ستم مل ا  ا ات ااكسس في  .المد يس
 . lanoiskurtsni rudesorp الإ  ا ات المكسلمملمتم هيوالمكسس الفكسي ، و 
 
 :   ارناه خوف اصف بكض اك يف ت اخةاالمدلم ت المكسس
يج   تماكسلمملم تم ش ط ش   ان اخةاالمدلمتم المكسس هي) 5991( pmeK -1
ان ي وتر ب  ااكسس وال لا  حتى يم ل تح لما اهداف المكسس بفك للمتم 
 .61وكف  ا
الم  لما ال   يحمو  عسن خس ستم مل ) 6791( divaD .R.J  -2
 .71اد ش تم ااصممتم لمح لما اهداف اكسلمملمتم مكلمنتم
او لم  بش ك ع تر ان اخةاالمدلمتم ) 7002(في خند يا  amzoK  -3
 ش ط يمس اخملم  ه ، ا  اس  التي  المكسس يم ل اف اه  عسن ا   كك
يم ل ان اوف  الم هلملات او اا  عدا لس لا  نحو تح لما اهداف 
     81.اكسلمملمتم مكلمنتم
ان اخةاالمدلم ت المكسس هي ال  ق اا م  ا لن ك  ش   ylEو   hcalreG  -4
لهس ان اخةاالمدلمتم المكسس  ش حواثم  .ااوار المكسلمملمتم في بلمئ ت اكسس مكلمنتم
                                                          
 اة س مل: 61  
 :nomleB ,noreF .tnempoleveD esruoC dna tinu rof nalp A :negiseD noitcurtsnI .E dlorrej ,pmeK
 .652 laH .M 5991
 اة س مل: 71 
 6791 :egirbmaC ,sserP egdirbmaC .G3P mooR ssalC egelloC rof seigetartS gnihcaeT .RJ divaD
 .621 laH .M
 اة س مل: 81 
  /3-narajalebmep-igetarts-rasad-pesnok/41/10/4102/moc.sserpdrow.oibfiaz//:sptth
 الولت لإ دو  لم  الغ بلمتم 00.41ال  عتم  9102اغوخ وس  21ااأخ  في الم  يخ 
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وا س ك ا ش تم المكسس التي يم ل ان  ،و   ق ،اشمك: طبلمكتماا صورا 
 .اوف  خبرات اكسس لس لا 
اخةاالمدلمتم المكسس هي ) 7002خند يا،في  0991( yeraCو   kciD -5
مجموعتم مل ااوار وا  ا ات المكسس التي يمس اخم دامه  مًك  لإ ش   
 91. م ئج المكسس لس لا 
ول ا ان ادخةاالمدلمتم هي ) 8991في و ياوان و  و  ه ر ( repporC -6
اخملم   ا واع مكلمنتم مل المم  يل التي اموافا م  ادهداف المكسلمملمتم التي 
 .02يمكين تح لم ه 
 
 : هن ك شلمئ ن يج  م اع تهم  مل مفهوتر الفهس اعلاه
اخةاالمدلم ت المكسس هي خ ا الكمك بم  في جل  اخم داتر ادخ للم   )ا(
يكني اعدار اخةاالمدلمتم  هه .  المكسسواخم داتر موا ر ال  لتم اا مسفتم في 
 .  ديدا حتى عمسلمتم اعدار خ تم الكمك   اصك بكد الى الكمك
يكني اتج ه جملم   .يمس انظلمس ادخةاالمدلم ت لمح لما اهداف مكلمنتم ) (
وه  ا، فإن خ وات  .اخةاالمدلم ت صن  ال  ا  هو تح لما ادهداف
اا مسفتم كسه  مو هتم اعدار المكسس، واخم داتر اا افا ومص ر  المكسس 
 .12لمح لما اهداف
                                                          
 اة س مل: 91
 ,nugnamawaR .nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS .aniW ,ayajnaS
 .621 laH .M 6002 :atrakaJ
 اة س مل: 02 
 .udapreT halokeS narajalebmeP igetartS kitaT .hasilE nafoS nad irmA uriohK .idamhA ,fiI
 .11 laH .M 1102 :atrakaJ
 اة س مل: 12 
 .udapreT halokeS narajalebmeP igetartS kitaT .hasilE nafoS nad irmA uriohK .idamhA ,fiI
 .21 laH .M 1102 :atrakaJ
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 أهمية الاستراتيجية التعلمية  -2
المكسس هو  ظ تر اكسلممي يشا الى مجموعتم مل اا ونات ااةاب تم م  
كنظ تر، ويمضمل عنص ا مل المكسس مل بين   .بكضه  البكض لمح لما ادهداف
 .والم لملمساهداف اخ لم، وااوار، واامكسمين، وااكسمين، وط ق، وا  دت، 
انظلمس جملم  اا ونات ااو ورا بحلمث يمس  ان ، يج حتى يمح ا الهدف
ل ل  يج  عسن ااكسس ان د يهمس ف ا بم ونات  .المك ون بين اا ونات
  ان يأخ  في ادعمب   مكلمنتم مثك ال  ق ، وااوار ، والم لملمس ، ل ن  يج
 .22 كباا ونات 
 ااكسس كك مك المكسس )ا(
اامكسس ، ل ل  في ه ه ا  لتم ااكسس هو الك مك ادكث  ااكسس هو 
د يم ل الملاع   .في يد ااكسس هو في الوال  مول  نج   المكسس. اهملمتم
بم ونات ااكسس او اخم دامه  بواخ تم م ونات اخ لم ، بك عسن 
 .الك س ي م لم  ااكسس المك مك م  اا ونات ادخ لم او الملاع  به 
 .لسم ونات ادخ لم اغلما ااكسمين لم مسفبلمنم  د يم ل 
الهدف مل المكسس الهندخي مل لبك ااكسس هو اش لمك بلمئتم ال لا  بحلمث 
ا ون ممواف تم م  البلمئتم والتي في   يتم اا  ف يحصك اامد بون عسن 
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ل ل  في اكسلمس الهندختم ، يج  ان ي مند  . ملمدتم اكسس كم  هو ممول 
 .ااكسس عسن اانهج اان با
 اامكسمين ) (
اامكسمين هس م ونات ا وتر بأ ش تم المكسس لم وي  ال د ا المحممستم 
ه ه اا ونات يم ل اكديسه  مل  .لمصب  ح لم لمتم لمح لما اهداف المكسس
 .لبك ااكسس
 
 وظيفية الاستراتيجية التعلمية  -3
لهدف هو ادخ س ال   يمس اخم دام  كأخ س لمحديد ادخةاالمدلمتم ا
ل ل  ، في اخةاالمدلمتم اكسلمس تحديد ادهداف  .وا ويم المكسسوااوار والإعلاتر 
هو اا ون ادوا ال   يج  اخملم  ه مل لبك ااكسس ، دن اهداف المكسس 
 .هي ادهداف التي يج  تح لم ه  في ا ش تم المكسس
 موار الد س )ا(
ااوار المكسلمملمتم هي وخلمستم لمح لما اهداف المكسس في ش ك ااوار 
المين ورين ملم لمتم وف   دتج ه الف ئدا والم دتر الكسمي التي ام ون منهدلمتم 
ااوار المكسلمملمتم هي اا ونات  )0991اي  خه سمي (ر .ومم سب ت المجمم 
 .ادخ خلمتم الوا را في ا ش تم المكسس
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 ا ش تم المكسس ) (
بحلمث يم ل تح لما اهداف المكسس عسن النحو ادمثك ، ثم في تحديد 
صلم غتم م ونات ا ش تم المكسس التي اموافا م  اخةاالمدلمتم المكسس يحم ج الى 
 .مك يا عمسلمتم المكسس
 ط ي تم )ج(
ال  ي تم هي واحدا مل ال  ق اا م دمتم لمح لما اهداف المكسس 
التي ا اكلملمنه . تحديد ال  ي تم التي خلممس اخم دامه  مل لبك ااكسس في 
  .اتر د يحدث المكسس اوعمسلمتم المكسس خلمحدر بش ك كبا الند   
 ادراا  )ر(
ادروات اا م دمتم في المكسس هي كك ادشلم   التي يم ل 
  عمسلمتم اروات المكسس له  وظلمفتم ف .اخم دامه  لمح لما اهداف المكسس
، وهم  ادروات وان  س ادروات الى اثنين .م مستم لمح لما ادهداف
ون ادروات السفظلمتم عسن يم ل ان ا . السفظلمتم واا  عدا غا السفظلمتم
. في حين ان غا السفظي يم ل ان وللمور وغاه  ،م ، ادالنهي ،ش ك
 .يغا الك   ، الخ ي تم ، ال بو ا وغاه 
 منب  الد س )ه(
كك م  ي م   اخم دام  كم  ن او م    يم ل هو   منب  الد س
بحلمث يم ل ان تأتي موا ر المكسس مل  .ا صوا فلم  عسن ااوار المكسلمملمتم
عسن خبلمك ااث ا ، البش  وال م  ووخ ئك المجمم  والبلمئتم والث  فتم ، 
  . الإعلاتر والبلمئتم واام حف وغاه 
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 يمو الم  )و(
يم هو م ون يكمك عسن مك فتم م  اجا ك  ت ادهداف و م ون الم 
ااكسنتم لد تح  ت اتر د، يم ل ان اكمك ايًض  ك ر فكك لمح ين 
ويم  الم  ويم هو مل وظ ئف الم  هم كس .الإخةاالمدلمتم التي ا و كه 
    )fitamrof(.واش لمسلمتم  )fitamus(كوظ ئف تجملمكلمتم
 الو   او البلمئتم )في(
 .البلمئتم يؤث  بش ك كبا ااكسمين في تحديد اخةاالمدلم ت المكسس
البلمئتم المحلم تم هي الو   وا  لتم اا ريتم (مثك اان خ ، اادا س ، الخ) 
م   والكلال ت الإ    لمتم ، عسن خبلمك ااث ا م  ادصدل   ، وال لا 
امثستم عسن ه ه ا  لتم ، عسن خبلمك ااث ا وف   لمحمويات  .اش  ص آخ يل
اا را ، يج  ان ي ون المكسس باخم داتر وخ ئك الإعلاتر المجممكلمتم لسمكسس ، 
دن ح لتم المجمم   كلمفتم ، ثم يمس اغلماه  باخم داتر ط ق اخ لم مثك 
  .صن  لص ص ت
 اكسلمس ال لا  ) (
ل ل  في اكسس  .سس لمكسلمس ال لا يمس اخم داتر اخةاالمدلم ت المك
يملمك ال لا  في  فس اا مولم  .ااكسس يج  ان اولي اهمم م  ال يوا هه 
ااد خي الى  فس الكم  ، بحلمث ي ون ا و  ااف  يل بش ك ع تر هو 
مل خلاا ه ا المش ب  ، يم ل لسمد س اخم داتر  فس ادخسو   . ف  
وم  جل  ، فب لإ  فتم الى ه ه  .او ادخسو  في اكسلمس ال لا 
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ااك ردت ، د يزاا لدلم ااش  كين اخملاف ت مخمسفتم حتى وان ك  وا في 
  . فس الكم  ا  يًب 
الف ق بين ال لا  مل حلمث عسس وظ ئف ادعض   هو ال م  
واشمك  .وال ؤيتم وا  لتم البد لمتم ، وك ل  ادخملاف ت النف لمتم
ك ك وااوهبتم وا  فز والف ئدا والنضج ادخملاف ت في الجوا   النف لمتم ال
اؤث  ح لتم ه ه الش وط بش ك   .وادخمكدار ، واكث  مل جل  ب ثا
ل ل  ، في تحديد اخةاالمدلمتم المكسس يج   .كبا عسن ال لا  في المكسس
 .ان اكمبر ادشلم   اا كو ا اعلاه
 سا    م  الاك ما في  ﮭﯾف ظ ل ا  بغيﯾلاي  ات ادعاب ا
 طخ ئولا راترب خاخ ر سلما  ص ﯾ ﮫ ا وھ فلصا س ف في نﯾﮐ لمش ا
،  ي تم ووخ ئك الإعلاتر مزايا وعلمو وي    جل  الى ان ل ك ط. ررالماكا
ومل المحممك ان ي ون ل ك ط ل  ملمك الى ادهمم تر ببكض ادخ للم  
 .ووخ ئك الإعلاتر
 خسوك ال لا  )ط(
يج  عسن ااكسس ان ي ون ل ر ًا عسن تحديد اخةاالمدلمتم المكسس 
، ان يك ف اوًد المغلما في ال سوك، خوا ً م رًيا  وه ًيا، او وظلمفًلم اان خبتم 
 .او خسوك ال لا  ايًض 
م مولم الإنج في ال   ح    ال لا   ك، هعسن خبلمك ااث ا
ااد س يج  ان يك ف  لسمأكد مل؟   ملمدتم ا ش تم المكسلمس والمكسس ااكنلمتم
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عل خص ئذ خسوك ال لا  عندم  ي يدون ال ه   الى ااد ختم وعندم  
  ا.بش ك مب ش    امس ا ش تم المكسلمس والمكسس
م مولم و وع الخص ئذ ال سوكلمتم لس لا  لديهس عندم  ي يدون 
ه ا هو اا صور بإرخ ا خسوك  .ااش  كتم في ا ش تم المكسلمس والمكسس
 .ال لا 
 :  خسوك الدخوا عسن النحو الم ليخلممس تحديد 
ا سلمديا ، مل الش ئ  ان يبدا ااكسمون بادخئستم حوا اا ونات التي  -1
 .ا ا ديمه  لبك ا ديم م ونات  ديدا
بش ك مبم   ، بكض ااكسمين في ااؤخ  ت المكسلمملمتم اا مسفتم  -2
ال يل لديهس او ل ر ون عسن ا وي  اروات ل لم س انج في المكسس مل 
الوف   باام سب ت ، لبك ادخمب   لبك ان يبداوا ااش  كتم في خلاا 
 .32ب نامج المكسلمس والمكسس
 انم ط المكسس مل ال لا  ) (
مك فتم انم ط المكسس لس لا  هي  اس اا ا كمكسس لمحديد 
تململمز انم ط اكسس ) 9791 بات تر. ك نى  ( .اخةاالمدلم ت المكسس
ش ط اخ خي للآخ يل ال يل ال لا  الى ثم  لمتم ا واع ، كك  وع هو 
 .اعسن الم س ك اله مي
 langiS ادش  ا -1
 gninrael esnopser sulumitS اكسس اخمد بتم المحفلمز -2
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 gniniahC خس ستم او را ا -3
 noitaicossa labreV  جمكلمتم لفظلمتم -4
 gninrael noitanimircsiD المململمز المكسس -5
 gninrael tpecnoC اكسس ااف هلمس -6
 gninrael eluR لواعد المكسس -7
 gnivlos melborP  حك ااش ستم -8
 
 أنواع الاستراتيجية التعليمية -4
 :يم ل اصنلمف ادخةاالمدلم ت الى ا بكتم ، وهي
 )noitcurtsni tceriD(ا ااب ش  تم اخةاالمدلمتم المكسم )ا(
. هي المكسس ال   يمس اكبئم  مل لبك ااكسس اااب ش   تماخةاالمدلمتم المكسم
 .ااكسوم ت او بن   ااه  ات خ وا بخ وا ه ه ادخةاالمدلمتم فك لتم لمحديد
 .المكسس ااب ش  هو ع را اخمنم  ي
ان مزايا ه ه ادخةاالمدلمتم خهستم الم  لما وادخم داتر ، في حين ان 
الكمسلم ت ، وااوالف  .الضكف ال ئلم ي ي مل في ا وي  لد ات ال د ا
حتى  .ياللافيمتم لسمف ا الن د  والكلال ت بين ادش  ص والمكسس الجم ع
يمم ل ال لا  مل ا وي  ااوالف والمف ا الن د  ، يج  رمج 
 .ادخ لم تمم  اخةاالمدلم ت المكسم اااب ش   تماخةاالمدلم ت المكسم
 )noitcurtsni tceridnIا (ااب ش  غا  تماخةاالمدلمتم المكسم ) (
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 .وغ لب  م  ا من اخةاالمدلم ت المكسس غا ااب ش  المح لما ، ادخم  ائي
عسن ع س اخةاالمدلمتم المكسلمس  .ااش لات وصن  ال  ا  وادكمش فحك 
ااب ش  ، فإن المكسس غا ااب ش  يممحو  حوا ال  ل  بش ك ع تر ، عسن 
رو  ااكسس  .ال غس مل ان ادخةاالمدلممين يم ل ان ا مك كك منهم  ادخ لم
الف صتم يدي  ااكسس بلمئتم المكسس ويمن  ال لا   .يمحوا مل مح    الى ملم ّ 
 .لسمش  كتم
 :مزايا ه ه ادخةاالمدلمتم اشمك
 اشدلم  اهمم تر ال لا  وفضولهس -1
 خسا بدائك وحك ااش كك -2
 اشدلم  الإبداع وا وي  ااه  ات الش صلمتم وال د ا ادخ لم -3
 فهس افضك -4
 فهس ص ي  -5
في حين ان علمو  ه ا المكسس هي ان ادم  ي مغ ق ولًم  طويًلا ، فإن 
ه ه ادخةاالمدلمتم المكسلمملمتم للم ت من خبتم ايًض   .النملمدتم يصك  المنبؤ به 
 .اجا احم ج ال لا  الى ا ك  ااوار ب  عتم
 fitkaretnI(( المف عسي )ج(
املم  اان لشتم  .ي كز المكسس المف عسي عسن اان لشتم وااش  كتم بين ال لا 
وااش  كتم لس لا  الف صتم لس ر عسن ادف    والخبرات واان هج وااك فتم 
 .بااكسس او ااو وع ، وبن   ط ق بديستم لسمف ا والشكو الخ صتم 
 :مزايا ه ه ادخةاالمدلمتم اشمك
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المكسس مل اصدل ئهس ومكسملمهس لبن   ااه  ات  يم ل لسممكسمين -1
  وال د ات اد مم علمتم
املم  اخةاالمدلم ت المكسس  .انظلمس ادف    وبن   ا دج الك لا لمتم  -2
 .واخ للم  ال  ق المف عسلمتمالمف عسي الوصوا الى المجموع ت 
الكلم  في ه ه ادخةاالمدلمتم اكممد بش ك كبا عسن مه  ات ااكسمين في 
 .اعدار وا وي  رين ملم ت الجم عتم
 اخةاالمدلمتم المكسس المد يبلمتم )ر(
يمس او لم  المكسس المد يبي نحو اد ش تم ادخم  ائلمتم ، التي اممحو  حوا 
الش صي في المد بتم وصلمغ  ان المأمك .ال  ل  ، وا مند الى النش ط
الم  لما نحو الم بلما في خلم ل ت اخ لم هو ع مك ح خس في المكسس المد يبي 
 .الفك ا
 :مزايا ه ه ادخةاالمدلمتم اشمك
 مش  كتم ال لا ا للمتم  -1
 تح ين ال بلمكتم ا   تم لس لا   -2
 .تح ين تحسلمك ال لا  ، ويم ل ا بلما المكسس   دت اخ لم  -3
ه ه ادخةاالمدلمتم هي الةكلمز ف ا عسن في حين ان او   ال صو  في 
الكمسلمتم وللمس عسن النم ئج ، وخلامتم ال لا  ، والم  للمف باهظتم الثمل ، 
 وام س  ولم  طويلا
 
 .
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 م م ك مل خلاا الخبرا )ه(
المكسس اا م ك هو اخةاالمدلمتم اكسس تهدف الى بن   ااب ر ا الف ريتم 
أ لما المكسس ال اتي مل  ينص  الةكلمز عسن .وادخم لاللمتم والمح ين ال اتي
يم ل ايًض  ا  ا  المكسس اا م ك م   .لبك ال لا  بم  عدا ااكسمين
 .ادصدل   او كدز  مل مجموعتم صغ ا
في  .دخمف را مل ه ا المكسس هو ا ويل ال لا  اا م سين واا ؤولين
حين ان الكلم  هو ان ااش  كين في ااد ختم ادبمدائلمتم   يصسوا بكد الى 
 .حستم النضج ، ل ا مل الصك  اخم داتر المكسس اا م كم  
 مك ي  احملم   ادخةاالمدلمتم المكسلمملمتم )و(
مك يا اخملم   اخةاالمدلمتم المكسس هي م    اخ خي يم ل اخم دام  في 
اخملم   ادخةاالمدلمتم الصحلمحتم ويم ل اخم دام  في عمسلمتم المكسس بحلمث يم ل 
او   اخملم   اخةاالمدلم ت  يج  ان ي ون .تح لما اهداف المكسس اا  وا
بالإ  فتم الى جل  ، يج   .المكسس عسن ادهداف المكسلمملمتم التي يمكين تح لم ه 
ا لملمفه  ايًض  م   وع اا را وخص ئذ ال لا  والظ وف والظ وف البلمئلمتم 
هن ك الكديد مل ادخ للم  وادخ للم  التي  .التي خممس فلمه  عمسلمتم المكسس
كسس ، ول ل للم ت كسه  فك لتم بنفس ال د  في يم ل اخم دامه  مل لبك اا
عدا مك يا يم ل اخم دامه   )7991( regaM ي دتر .تح لما اهداف المكسس
 :في اخملم   اخةاالمدلم ت المكسس ، وهي عسن النحو الم لي
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 مو هتم دهداف المكسس )ا(
م   وع ال سوك اامول  تح لم   مل لبك ال لا  ، عسن خبلمك 
ه ا يكني ال  ي تم ادل   وطب ً  ا  هو  .تحسلمك المكسسااث ا تجملم   دوا 
 .م سو  مل خلاا اام  ختم او اام  ختم ااب ش ا
ا   د او د اخةاالمدلمتم اكسس  )0991( ylE dna hcalreG جك  كك مل
م  اجا ك ن يم ل  .واحدا اكمبر افضك مل اخةاالمدلم ت المكسس ادخ لم
ةاالمدلمتم في تح لما اهداف المكسس  ؤيتم اخةاالمدلمتم اكسس مل فك للمتم ادخ
وبالم لي ، فإن ادعمب   ادوا دخم داتر اخةاالمدلمتم  .المحدرا خسًف  اتر د
 .المكسس هو الةكلمز عسن ادهداف المكسلمملمتم التي يج  تح لم ه 
اخملم   اخ للم  او اخ للم  اكسس وف ً  لسمه  ات التي يمول  ان ا ون  ) (
عسن خبلمك ااث ا ، بكد  .ك   الكمك)ممسوكتم عند الكمك دح ً  (م اب تم ب
الكمك ، ي ُس  مل ال لا  ان ي و وا  لمديل في ب مجتم بلم نات 
وه ا يكني ان ال  ي تم ادكث  احمم د  .ال مبلموا  (اابرمجين)
دخم دامه  هي المد ي  الكمسي وتحسلمك ا  لتم / حك ااش لات (حك 
  .ااش لات)
 .لد ًا كب ًا مل الإثا ا  واس ال لا اخم داتر وخ ئا المكسس التي اوف   )ج(
ا  ا   في الولت  ف   ، يم ل لس لا  ال لم تر بأ ش تم بد لمتم و ف لمتم ، 
في ش   اا  ا ، مل ادفضك  .PHO عسن خبلمك ااث ا ، اخم داتر
 PHO بدًد مل المح   ات ، دن اخم داتر PHO لسمكسس اخم داتر
  .لم  في  فس الولتي م  لس لا  ب ؤيتم ش   ااكسس وادخمم ع ال
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) النما الك تر دخملم   371، ص.  0991( ylE dna hcalreG يش  
 .اخةاالمدلم ت المكسس عسن اخ س مب رئ ال ف  ا والفك للمتم واش اك ال لا 
 ال ف  ا -1
ا  اخم داتر اخةاالمدلم ت المكسس اان خبتم واخملم   ادخ للم  التي 
 .ادعس تح لما ادهداف اا كو ا
مد س ادحلم   خوف يكسس ا ش ات مث ا عسن جل : 
ل ا ا ادهداف المكسلمملمتم: بالنظ  الى خم تم عش   وًع  مل  .(ا ش ات)
الصو  ا لموا لمتم ، التي   يمس جك  اسمه  ، يم ل لس لا  اظه   ثم  لمتم 
، ه ا الهدفلمح لما  .ا واع مل ا لموانات بم  في جل  ا واع ا ش ات
ف عسلمتم في ع ض صو  له ه اد واع مل اممثك الإخةاالمدلمتم ادكث  
ثم  .ا ش ات واسم ئه ، ثم ي ُس  مل ال لا  اد مب ه الى خص ئصه 
طس  مل ال لا  ان يد خوا في اانزا  فظ الخص ئذ ، حتى عندم  
، يكمبر وبكب  ا اخ لم .يجدون ادخمب   يم نهس الإ  بتم بش ك صحلم 
  .ا   ح  ت اهداف المد يس المحدرا
االمدلمتم المحسلمسلمتم هي في الوال  اخةاالمدلمتم فك لتم لمح لما الإخة 
 خم داتر اخةاالمدلمتم البحث لمح لما ه ه ادهداف،يمم .اهداف ال واين
يم ل  .ه ه ادخةاالمدلمتم اكث  ملا متم .بمفهوتر ، وللمس مج ر حفظ
لسمكسس ع ض ا واع مخمسفتم مل ا لموانات ، م  ال خوم ت او الش ائ  ، 
خص ئصه   .المململمز بين اس  التي اشمك ا ش ات ثم ي س  مل ال لا 
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يجلم  ااكسس عل اخئستم ال لا  م   .، ش ك الج س والةالم  ، وهسس   ا
يم نهس البحث عل البلم نات مل ال م  في  .مزيد مل ا  بات المكسس
اا مبتم او ال  وع الى الصو  (ال خوم ت) التي يك  ه  ااكسس ومل ثم 
 ا الى عدر مل الصو  ، ي    ااكسس اخئستم مل خلاا الإش  .م  ب مه 
حوا بكض اد واع التي يم ل لس لا  في   يتم اا  ف المململمز بين اس  
وصك ه ا النش ط الى اكم    مفهوتر  .ا ش ات والتي للم ت حش ات
ه ه ال  ي تم ادخاا تجس  ال لا  ب  ي تم مش بهتم لمس  التي  ا ش ات
ل ل  .نج في اطوا مل جل  ب ثاتح  ت مل خلاا الك ض ، ول ل الإ
ادخمف    يجس  ال لا  لمكسس ااف هلمس او ااب رئ اافلمدا لم وي  
في ولت دحا ه ه ال د ا خم ون مفلمدا لسغ يتم  .لد ات المح لما
 .ا م بس 
 فك للمتم -2
في ادخ س تهدف الفك للمتم الى الإ  بتم عسن ال ؤاا عل مدلم 
   في اعمب  ك ا    .لبك ال لا ام   لمتم تح لما ادهداف المكسلمملمتم مل 
حتى ادخةاالمدلمتم ادكث  كف  ا د اصب  اخةاالمدلمتم فك لتم بش ك 
 .ل ل  خم ون ال ف  ا مضلمكتم اجا   يمح ا الهدف النه ئي .اس  ئي
ط ي تم ل لم س الفك للمتم هي مل خلاا تحديد ل بسلمتم الن ك (ال د ا عسن 
اام ل تح لما الهدف في اجا ك ن مل  .المح ك) عسن ااب رئ اا مف را
ولت الص  باخم داتر اخةاالمدلمتم مكلمنتم مل ادخةاالمدلم ت ادخ لم ، 
اجا ك  ت ال د ا عسن   ك ااكسوم ت  .فكندئ  ا ون الإخةاالمدلمتم فك لتم
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او ااه  ات اا م بتم اكبر ، فإ   امح ا مل خلاا اخةاالمدلمتم مكلمنتم 
خةاالمدلمتم اكث  فك للمتم في م   تم بالإخةاالمدلم ت ادخ لم ، ثم ا ون الإ
 تح لما ادهداف
 مش  كتم ال لا  -3
في ادخ س ، امأث  مش  كتم ال لا  في عمسلمتم المكسس بشدا 
يم ل ان اوف   .بالمحديات التي يم ل ان اثا ح فزهس في المكسس
اخةاالمدلم ت المكسس التي امملمز بالمح لما ، بش ك ع تر ، محفزات اكسس 
 .المكسُّس التي اكمبر ف ا ع  ً م ثفتم م   ًتم باخةاالمدلم ت 
اخمن ًرا الى اابدا ال   ي كز عسن ال  ل  ، ي ون ال لا  م كز 
(ط ي تم اكسس  ASBC في مجمم  المكسس ، امس ا جمتم ااص س  . ش ط المكسس
(المكسس النشا لس  ل )" ، مم  يكني ان  LAS"ال  ل  النش تم) مل 
المم  يل  ال لا  بف عسلمتم بإ  ا عمسلمتم المكسس خم ون اكث  نج ًح  اجا ل تر 
ري  ( .بش ك مب ش  وا ون جات صستم بأهداف المكسس التي ا اكلملمنه 
 ). 801، ص  8791وك    ، 
 :   هن ك الكديد مل ادشلم   ااهمتم التي امكسا بمش  كتم ال لا  ، وهي
يج  ا  ا  المم يل واام  ختم بكد اطلاع ال لا  عسن مك فتم او  )أ(
مل ا ك اخملمك   اا را (م م  ا وثابمتم في  .مكلمنتممولف او لد ا 
حد جاته ) ، فإن النش ط الم لي هو ا   يج  اع    ال لا  الف صتم 
 .ام  ختم ومم  ختم ااك فتم او ااوالف او ااه  ات
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بمد ر ان يُظه  ال لا  خسوكلم ت مكلمنتم  ملمدتم لمكسمهس ، فإن 
مل  .) لنم ئج المكسسااكسس يك ي  رور فكك عسن الب الم  ( رور الفكك
خلاا المكسلم  ت التي ي دمه  ااكسس ، خلم مشف ال لا  عسن الفو  
م  اجا ك ن الجوا  ال   يمثس  النش ط ال   ل موا ب  صحلمًح  / او 
 .خ طًئ  ، صحلم  / غا صحلم  او هن ك شي  يحم ج الى اصحلم 
 
 warD ehT nO kciuQ -ب
 warD ehT nO kciuQتعريف  -1
الهدف هو  .هو  ش ط بحثي لسكمك الجم عي وال  عتم  warD ehT no kciuQ
يم ل ان ا  عد ا ش تم  .ان ا ون المجموعتم ادولى لإكم ا مجموعتم مل ادخئستم
المكسس م  ا ش تم ال ح  ال  ي  عسن م  عدا ال لا  في المك ف عسن ااصد  
لجسوس دكث  مل وللمس عسن ااكسس ووف ً  لخص ئذ ال لا  ال يل د يم نهس ا
 .42بض  رل ئا
خلموف  تج بتم عسن مجموعتم ممنوعتم مل  خةاالمدلمتما warD ehT nO kciuQ
التي ا وره  خ عتم النش ط ، بالإ  فتم الى المكسس اا م ك ومه  ات  ااه  ات
ادممح نات ادخ لم ، ا  ا ادخئستم بكن يتم ، وتجلم  عل ادخئستم ب  عتم ورلتم ، 
 .ادخ خلمتم وتملمز ااوار اله متم وغا
  طريقة كشفت ان هن ك ا   خ وات في   361 :8002  بوا  لمني
 :، وهيDOQ
                                                          
 اة س مل: 42 
-eht-no-kciuq-narajalabmep-ledom/30/7102/moc.topsgolb.narajalebmepledomakena//:sptth
 1=m?lmth.ward
 الولت لإ دو  لم  الغ بلمتم 04.41ال  عتم  9102اغوخ وس  21ااأخ  في الم  يخ 
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، فلمم   02او  01لس بإعدار مجموعتم مل ادخئستم ، عسن خبلمك ااث ا  )ا(
ل ك مجموعتم مجموعتم اخئستم خ صتم به  ويج   .يمكسا بااوار اا ار من لشمه 
وادخئستم التي كمبت الصفحتم ادولى لسب  لتم لكدر ادخئستم  .فصك كك خؤاا
 .يج  ان ا م دتر كك مجموعتم مل ادخئستم ب  ل ت بألوان مخمسفتم .خسفه 
   مجموعتم مل ادخئستم عسن ال  ولتم ، وخموا   الب  لتم بحلمث يظه   لس 
 .ال ؤاا
لس بمسويل كك مجموعتم بحلمث يم نهس  .ل س الصف الى مجموع ت صغ ا ) (
 .المك ف عسن مجموعتم مل ادخئستم عسن ال  ولتم
يمس من  كك ط ل  في المجموعتم م را مصد  والتي ام ون مل ا  بات  )ج(
لجملم  ادخئستم ، ويم ل ان ا ون صفحتم محدرا مل كم   ال  ل  
د ينبغي ان ا ون الإ  بات وا حتم حتى ان ال لا  يأخ ون  .الد اخي
 .فيم تر ااب ر ا لسكثو  عسن ا  بات ك مستم في ال م   ااد خي
 ذ واحد هو "الش ذ ادوا" ، مل كك مجموعتم في كسمتم "بدايتم" ، ش )ر(
ي ا الى م م  ااكسس ، يأخ  ال ؤاا ادوا ح   لو   ويكور الى 
 .المجموعتم
ف لتم المجموعتم البحث عل ا  بات للأخئستم ثم كمبت الإ  بات تحت  )ه(
 .ال ؤاا
يفحذ  .بكد اد مه   ، يمس اع    الإ  بتم لسمكسس مل لبك الش ذ الث ني )و(
ت ، اجا ك  ت الإ  بات رللم تم وك مستم ، يم ل اخ  ال ؤاا ااكسس الإ  با
هسس   ا اجا ك ن الجوا  غا رللما او غا ك مك  .الث ني مل مجموعتم الوا  
 .، فإن ااكسس يخبر ال  ل  بالكورا الى المجموعتم ومن لشتم الإ  بتم الصحلمحتم
يج  ان يمن و  ال لا  ال يل ي مبون الإ  بات ويأخ ون ادخئستم 
 .ورون الى الإ  باتويك
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عندم  ي وتر ط ل  بإ   ع ا  بتم ، ي وتر ال  ل  الآخ  بم دلمك ااصد   )في(
والمك ف عسن المحمولم ، حتى يمم ل مل الإ  بتم عسن ال ؤاا الم لي بش ك 
 .اكث  كف  ا
 .المجموعتم الف ئزا هي اوا مل يجلم  عسن جملم  ادخئستم ) (
 .رافًك  لسمدموعتم الخ خ ايك ي ااكسس م  فآت لسمدموعتم الف ئزا ويك ي  )ط(
يجلم  ااكسس وال لا  عسن جملم  ادخئستم وي دتر ال لا  ملاحظ ت  ) (
 .52م موبتم
 ا جا اكمسه  :
يم ل  .ه ا النش ط يشد  عسن عمك جم عي اكث  كف  ا ووااا اخ ع )ا(
 .لسمدموع ت ان اكسس ان ا  لمس ااه تر اكث  ا م  لمتم مل ا  ا  ااه تر
مخمسفتم مل مه  ات ال  ا ا ، والتي هي مدفوعتم خ عتم يوف  تج بتم حوا ا واع  ) (
النش ط ، بالإ  فتم الى المكسس اا م ك ومه  ات ادممح نات ادخ لم ، 
ول ا ا ادخئستم بكن يتم ، والإ  بتم عسن ادخئستم بش ك صحلم  ، وتململمز ااوار 
 .ااهمتم واس  التي غى 
عسن ااص ر  ،  ي  عد ه ا النش ط ال لا  عسن المكور عسن اخ س المكسس )ج(
 .وللمس ااكسمين
من خبتم لس لا  ال يل لديهس ش صلم ت ح كلمتم د يم نهس الجسوس دكث   )ر(
 .مل رللم مين
 
 
 
                                                          
 اة س مل: 52
 .52 laH .8002 :atrakaJ ,aidearG .TP .rajagneM sitkaT nad kirT .luaP ,sinniG
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 warD ehT nO kciuQ مزايا عن -2
، ه ه ال  ي تم امم شن م  الغ ض مل ط ي تم اكسس السغتم الك بلمتمادهدف 
ف عسلمتم وا ب  ار اك بحلمث ا ون عمسلمتم و م ئج اد يس اكسلمس السغتم الك بلمتم اكث  
 .ال لا  لم ون مفلمدا لسد وس الك بلمتم
 .62ه ه ال  ي تم هي عسن النحو الم لي ادهدففي حين ان 
خبرا في ا واع مخمسفتم مل مه  ات ال م بتم ، والتي ادفكه  خ عتم  ا ديم )ا(
 .اد ش تم ادخ لم
شد  ال لا  عسن ال لم تر بكمك جم عي ، ويم دتر الكمك الجم عي  ) (
 .بش ك اخ ع
ي  عد ال لا  عسن المكور عسن اخ س المكسس عسن ااص ر  ، وللمس  )ج(
 .ااكسمين
من خبتم لس لا  جو  الش صلم ت ا  كلمتم التي د ا م لم  الجسوس لفةا  )ر(
 .طويستم   بلم 
اعلاه ، مل ااأموا ان امم ل  warD ehT no kciuQط ي تم  ادهدفمل 
تم ب ك اخلاص وبوعي خ ص مل اوللمد ال د ا عسن انفلم  ا ش تم اكسس السغتم الك بلم
 .به 
                                                          
 ة س مل:ا 62
 fdp.202%baB/5/65911/di.ca.ybsniu.biligid//:ptth
 الولت لإ دو  لم  الغ بلمتم 00.51ال  عتم  9102اغوخ وس  21ااأخ  في الم  يخ 
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في ص ك جملم  مه  ات المف ا البص   ،   warD ehT no kciuQمل  مزايا
كم  ا   يو   المصو  ، للم ون اكث  افصلمًلا ، رون جك  ا نلمتم واحدا والتي خلممس 
 :وصفه  عسن النحو الم لي
يشد  ه ا النش ط الكمك الجم عي ، ويم دتر الكمك الجم عي بش ك  )ا(
لسمدموع ت ان اكسس ان ا  لمس ااه تر اكث  ا م  لمتم مل  يم ل .اخ ع
 .ا  ا  ااه تر
اوفا خبرا في ا واع مخمسفتم مل مه  ات ال  ا ا مدفوعتم ب  عتم النش ط ،  ) (
بالإ  فتم الى المكسس اا م ك ، ول ا ا ادخئستم بكن يتم ، والإ  بتم عسن 
 .تمادخئستم بش ك صحلم  ، والمململمز بين ااوار اله متم وغا اله م
 .م  عدا ال لا  عسن المكور عسن المكسس عند ااصد  ، وللمس ااكسس ف ا )ج(
 .من خبتم لس لا  جو  الخص ئذ التي د يم ل الجسوس خ كنتم )ر(
 
 warD ehT nO kciuQالعيوب من  -3
 هي : في حين  كف ه ه ادخةاالمدلمتم
 .يم س  ولم  طويلا   بلم  في ا بلم   )ا(
اجا ك  ت ارا ا الصف في الكمك الجم عي خوف يخمبر ال لا   دتم  ) (
 .للم ت  لمدا
 .يجد ااكسمون صكوبتم في م البتم ا ش تم ال لا  في مجموع ت )ج(
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 مهارة الكتابة -ج
 مفهوم مهارة الكتابة -1
هي الإبا تم والإفص   عم  يجوا في خ ط  الإ   ن مل  -لفظ -ال م بتم  
اف    ومش ع  واح خلمس، بحلمث يفهم   الآخ ون. واص لاح  هي الكمك 
اانهدي ال   ي ا وفا خ تم مم  مستم، لسوصوا بال  ل  الى ااد خي 
م مولم يم ّن  مل ا جمتم اف   ه ومش ع ه واح خلم   ومش هداا  وخبراا  
 72بسغتم خسلممتم، وفا   ا ف   مكّين.-كم بتم  -ا لم المتم
 أهمية مهارة الكتابة -2
 تأتي مه ا ال م بتم في اا   تم ال ّابكتم مل حلمث الّةالم  الّم س سي لمكسلمس
ااه  ات، و د  ي  اّن ه ا ا الم  ع سّي من  ّي يّمفا م  طبلمكتم اكم    
السغتم ادّتر اّلتي ابدا بالإخمم ع و انمهي بال م بتم. و مل ّثم ف د اخ ت 
به الّةالم  اهّس ال  ّق ا ديثتم لمكسلمس السغ ت لغا الّن ط ين به  اج اّن الّمكبا 
 ع و ال لاتر و ال  ا ا. ل ل  كّس  ال م ّبي اشمك و اوخ  مل مه  ات الإخمم
فإّن اكم    ال د ا عسن الّمكبا ال م ّبي د يمح ا غ لب  بند   اد اجا ّا  
اكم    ه ه ااه  ات الّثلاث لبك البد  في اكم    في مه  ا ال م بتم 
 .82الّمكبايتم
 
 
                                                          
 . 302ه، ص  8141، باوت، را  الّنف ئس، خص ئذ السغتم الك بلمتم و ط ائا المد يسنايوف محمور مك وف،  72 
 .24ص  اكسلمس مه  ا ال م بتماا    ال ّ با ،  82 
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 أهداف مهارة الكتابة -3
 يسي: م  يهدف اد يس ال م بتم المح ي يتم الوصوا بال  ل  الى
) ان يصب  ل ر ا عسن اخم داتر الث وا السغويتم التي ي م به  في ر اختم ااوار 1(
 الّتي يمكّسمه  بالسغتم الك بلمتم.
) ان يصب  ل ر ا عسن المكبا عل اح خلم   ومش ع ه واف   ه وآ ائ  بلم   2(
 وخهولتم. 
تم ادولى ) ان يمد ّج في اكم    ال د ا المكبايتم، بد ا مل الوحدا السغوي3( 
(الجمستم)، م و ا بالف  ا الواحدا التي امضمل ف  ا واحدا، وصود الى 
 ااو وع اام  مك اا ّون مل اف    ممألفتم في ف  ات ممن خ تم مةاب تم.
وان يهمّس بمنظلمس كم بم ، مل  -اد يجلم  –) ان ي ّسك مل ادخ    السغويتم 4(
ااو وع بكدر ادف    حلمث : الخّا، واخمكم ا علامتم الةللمس، وا  لمس 
 ال ئلم تم فلم .
بأخسوب  وا م    المكبا، مل حلمث: ادخم داتر  -اص عديا ّ–) ان ي ا ي 5(
 الّسغو ، وخكتم ادفا الف   ، وادبم    ال هني.
بد ا مل: الوصف ا  ّي، فشبتم  –) ان يمد ّج في ان وا ااو وع ت 6(
 لمح كمتم.ا  ّي، ف لخلم لي ، وصود الى الن د والم ويم وا
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) ان يد ك اهمّلمتم ادّطلاع عسن الث وا ادربلمتم والف  يتم اله ئستم لةاث اّممن  7(
ال   يملأ اا مب ت في كّك م  ن مل الك اين: الك بي والإخلامي، وفي 
 اا مب ت الك المتم ادخ لم.
فلمدّون  -ال دمن والمحدثين-) ان ي مفلمد مل آثا  ال ّم   وادربا  وااف ّ يل8(
يكدب  منه ، وين ج عسن منوالهس فلمم  ابدعوا فلم . ف لمح ك ا د ازاا م  
 .92اخ خ  خسلمم  مل اخس اكّسس الّسغتم الك بلمتم
 أنواع مهارة الكتابة -4
لس م بتم اش  ا مخمسفتم، فمنه  م  هو   خ او   ك و منه  م  هو 
 .03تحويسي
 ) ال م بتم الّن  ّلمتم ا(
اّهمه    خ ا  وف يّم   ه  الّنوع مل ال م بتم عّدا اش  ا 
الهد ئّلمتم و ال سم ت و الجمك و الّنصوص اا مسفتم ادهد تر. و هي 
 عمسّلمتم مح ك ا لس ّموفي ال م بّلمتم و اع را اصوي ه .
 ) ال م بتم الإبداعلمتم  (
 و اشممك عسن الإ ش   بصفتم ع متم حلمث ي وتر ال  ا  ببن  
 و م  لتملغو ّ يكّبر فلم  عل اف    و اف    غاه في صو ا  خ لتم ا
 . و لد ي وتر ايض  بمس لمذ كم   ال  ا  آخ او لّصتم لصاا
 باخم داتر اخسو  الخ ص.
                                                          
 .602ه، ص  8141نايوف محمور مك وف، خص ئذ السغتم الك بّلمتم و ط ائا المد يس، باوت، را  الّنف ئس، 92 
 . 34، ص 9891، اكسلمس مه  ا ال م بتمعبد ال  ّ النبي  و  الديل،  03 
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 ) ال م بتم الّمحويسلمتم  ج(
تحويك اف    ادخ يل مل  عسنو هي صلم غتم لغويتم  ديدا اكممد 
لغتم الى لغتم اخ لم, و تحممك في ا جمتم اا  دت و ال م  و البحوث. 
و ال  ا  في ه ا الّنوع و ان ك ن م ّلمدا بأف    الآخ يل فإ  ّ م  فياا 
ح ّا في اخملم   ااف رات اد    و ادخ للم  ادصس  اّلتي ا  عده  
 عسن   ك ااك نى   لا املمن .
 ةعناصر الكتاب -5
 وام ّون مه  ا ال م بتم مل ثلاثتم عن ص   ئلم ّلمتم هي :
 ) اا  ن  خس ا  وف و علام ت الّةللمس في خ عتم و خهولتم.1(
) مك فتم عن ص  السغتم مل مف رات و ا اكلم  م  ا  را الإخملم   منه  و 2(
 الإا تر ب واعد الّنظ تر ال م ّبي.
 .13) ال د ا عسن انظلمس ادف   3(
 الكتابةمعاثير مهارة  -6
يج  عسن ، بحلمث يم ل لكمسلمتم المكسس مل ال م بتم اكمك ب ف  ا وفك للمتم
 . وهي :مد س السغتم الك بلمتم ان يفهس ااب رئ ادخ خلمتم في ال م بتم
 ان ا سلممه  بكد ادخمم ع ، كلاتر ، وال   ا لمكسس السغتم الك بلمتم ، يج  .1
م بتم، ول ل لسك   اكسس ال م بتم الك بلمتم من  البدايتم يكمبر النش ط ال  .2
ا مسف الن س مل غا الك  ، ا   في البدايتم ا   جاه  الى ال م بتم بالسغتم 
                                                          
 .44 اكسلمس مه  ا ال م بتم با ص، اا    ال  ّ13 
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وه ا يكني ا   بالن بتم لسك   ان ي ا ، الك بلمتم مثك الده نات صو ا مكلمنتم
 .ب لاختم لغا الك   ، فإ   يكمك ببا 
بالن بتم للأش  ص غا الك   بش ك ع تر ، فهس  .تأثا السغتم ادتر .3
ال م بتم مل اللم    الى اللممين ، ل ل عند كم بتم السغتم  مكم رون عسن
 .الك بلمتم يج  ان ا ون في ادتج ه الك  ي ، ا  مل اللممين الى اللم   
ل م بتم هي احد  وا   اا  ن السغتم الك بلمتم ، ل ل  مل الض و   ا .4
 .ادخمف را مل  وا   اخ لم مل ااه  ات لسمكسس ال سس لس م بتم
 تقويم مهارة الكتابة -7
مه  ات ال م بتم مل خلاا ادخمب  ات الشفويتم او ادخمب  ات  لم ويم فيا 
يم ل اخم داتر  ، م . اجا ك ن م  يمس ا لملمم  هو مه  ا كم بتم م  االمح ي يتم
ادخمب   الشفهي في ال ؤاا هو م ألتم . اراا ا لملمس ادخمب   الشفو  بفك للمتم
اخمب   كم بي ي م دتر عندم  ا  ا في ش ك . الإملا  او باخم داتر الصوت
 .الوخ ئا اا ئلمتم مثك الصو  او ادفلاتر
لد ا اامكسمين عسن فهس بنلمتم ح وف الك بلمتم،  ياجا كنت ا يد ان ا لم ه
 :واخمب   ااوار في ش ك
 .رلتم كم بتم ا  وف ل ك ح ف وف   لسهلم ك .ا
رلتم كم بتم ا  وف ل ك ح ف وف   ل واعد ال م   ، خ صتم المغلم ات في  . 
 .  وف عسن اخ س مو كه  في كسمتم واحداش ك ا  
  رلتم كم بتم ا  وف بادح ف ك موفي صوالمتمج. 
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اجا ك ن م  ا يد  ؤيم  هو لد ا ال لا  عسن فهس خص ئذ ادبجديتم 
 :الك بلمتم ، فإن م را ادخمب   هي
 رلتم كم بتم ا  وف ل ك ح ف وف   ل واعد النحويتم .ا
 الش فلمتمرلتم كم بتم ا  وف ل ك ح ف وف   ل واعد  . 
 بش ك ع تر عملا  رلتم كم بتم الخ  بات بح اثتم وف   ًل واعدج. 
اجا ك ن م  ا غ  في  ؤيم  هو لد ا ال لا  عسن كم بتم ال سمتم لس سمتم 
 هي :  في جمك ممم فيا ، ثم اخمب   ااوار
 رلتم اخم داتر ال سمتم كم  مبمدا و خبر فى الجمستم ادسملمتم )ا(
 الجمستم الفكسلمتم رلتم ا ش   ال سمتم لس سمتم في ال لم ق ) (
 رلتم اخم داتر ادحواا في خلم ق الجمستم اامم فيا )ج(
 امم فيا تمرلتم اخملم   ال سم ت التي ام  با م  خلم ق الجمس )ر(
بكد ادخمب   ، الشفو  واا مو  ، الخ وا الم للمتم هي كلمفلمتم ارا ا  م ئج 
 .23ادخمب   كموار ا لملمس ش مستم
 الكتابة" لترقية مهارة ا  warD ehT nO kciuQتأثير " -د
الهدف هو ان ا ون المجموعتم ادولى  .ه ا هو خب ق غا مك دا بين الجم ع ت
 .التي اكدا مجموعتم مل ادخئستم
                                                          
 اة س مل: 23 
 191-281lah bara asahab narajagnep metsis naanacnerep ,gA.M ,rinuM .rD
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اعدار مجموعتم مل ادخئستم ، عسن خبلمك ااث ا عش ا حوا ااوار التي يمس  .1
يج  ان ي ون كك  .عمك   خ ك فلمتم ل ك مجموعتم لم ون بمف ره  .من لشمه 
يج  ان ا ون كك مجموعتم مل ادخئستم عسن ب  لتم  .صستمخؤاا عسن ب  لتم منف
 لس  .و   مجموعتم عسن م م  ااكسس ، و لس يوا   م  يصك .الوان مخمسفتم
 .واحد اعلاه
ل ّس الصف الى مجموع ت م و تم مل ثلاثتم اف ار او اكث  واع ي لوًنا ل ك  .2
م م  مجموعتم حتى يمم نوا مل المك ف عسن مجموعتم ادخئستم الخ صتم بهس عسن 
 .ااكسس
اع    كك مجموعتم مل موار ااصد  التي ام ون مل ا  بات ل ك خؤاا واحد  .3
 .لس هوا ل ك ط ل 
في ال سمتم ادفمم حلمتم ، ل تر ش ذ واحد مل كك مجموعتم بمشغلمك لملمذ ااكسس  .4
 .للمأخ  ال ؤاا ادوا ح   لو   وع ر للمحض ه الى المجموعتم
 وا م  ا  بات عسن و لتم منفصستم باخم داتر اا را ااصد  ، ابحث المجموعتم .5
 .ااكسس يمح ا مل الجوا  .يمس اخ  الجوا  الى ااكسس مل لبك الش ذ الث ني .6
ال ؤاا الث ني مل كومتم لو س اام  ا وهسس  .اجا ك  ت الإ  بتم رللم تم وك مستم
اجا ك ن الجوا  غا رللما او غا ك مك ، فإن ااكسس يخبر الكدا  بالكورا  .  ا
 .وعتم والمح ولتم م ا اخ لمالى المجم
 .المجموعتم ادولى التي تجلم  عسن جملم  ادخئستم افوفي .7
 .ثم يك لج ااكسس جملم  ادخئستم م  الفصك واالاحظ ت اا موبتم .8
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 
و الطريقةة ل الةةةت أطلبةةج لط ةة  ا  ةةة  أالبحةةي اةة  انةةة   ا  ةة ا   طريقةة ن إ
ودلل هةةةة  ب البحةةةةي ا ط ةةةةارد وطةةةة ا اةةةةاا  دل اةةةةا عرراط    أطةةةة   البحةةةةي اةةةةا   ر ةةةة  
وا ا شةةة    اةةةا ن ةةة  ال ةةة م نةةةا ال ةةةان واةةة    ةةة   لةةة  إاةةة  أ ا شةةة    ب الشةةةل    و
 ا هة   ةذيأ الةى ا قة ق  اصة د   ة  ي أن   ل ب نةي ي بيرة و  23 صةير أد اشة    ببة أ أ 
  دال  ب البحي اذا فى لل إ قص ي الى ا ق ق  الى ل اصاا
 :الت لي بب  الب نث   ن له  تخظا الى ا  ل   والطريق   
 ومدخله  نوع البحث -أ
ببةةةةةة  نر  ةةةةةة  أن طريقةةةةةة  البحةةةةةةي ة قلةةةةة  إلى طلةةةةةةب  و ةةةةة  الطريقةةةةة  ال ل لةةةةةة  
د والطريقة  ال ل لة  اة  طريقة  البحةي )fitatitnauK(و الطريقة  ال بلة   )fitatilauK(
الت ةلتيرني نا الأ ط   ال  دي د ون س الطريق  ال بل   إنه  ي ةان  لهة  ا لة ر 
  والأ ط   ال  دي د
ا   ل يلت ب   الب ني ا  ل نان د ط ا شمس ال يا  إن  البحي ال ان  
ل  ونانل  ال  س ن   جتب ناا بحي اه   لل ه  اظ ار الإ )hcraeseR fitatilauK(
غراض  اا يتصا    ويت     ويشرح ذلك ا ظ اردأ. التح لل
 ه  اذه ا ظ ار  33
 .ةلتطلع أن ة  ا بالتصا   وةير   ه  ب البل نال
 
 
                                                          
 يترج  اا  23
 .02 mlH .)3002 ,adasrep odnifarG ajaR :atrakaJ( .naitileneP igolodoteM .atarbayruS idamuS
 .47 .lah ,9002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB ,asahaB naitileneP edoteM ,RA niddusmayS  33
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 ميدان البحث -ب
ويربز  بم  ا  الث ناي  الإرراالب  ا ل   برالك با   ا يقع ال ان البحي 
 الث ااد البحي ن   صف
 
 البيانات مصادر -ج
بل البحي ال  ب  يحت ج ن   البل نال ب نل  ا ش    الذل ي اا  د 
ي بير  ل ب ني أن ة  ا البل نال اا ا ص د  البل نال الث رت   ل   البل نال الت 
 طلب   ة قل  اص د  البل نال إلى  43ة ان ا ت  ق  با ش    التح ل  د
 الأا ال البل نال  )1
البل نال الأو لل  ب اذا  53وا  البل نال ة  ا اا أشخ ص اب شرأد
الث ناي  الإرراالب  ا ل    ا   ا المج ا اا ا     ال ير  ال  رل  ور ض ب 
 دبرالك
 البل نال الث ناي  )2
ع البل نال غ  اب شرأ  ا ه  البل نال الث ناي  ا  ةب  البل نال إلى جمل
وأا  يق ا ا ذ  نب  ا بل   63جملع البل نال الأا ال دق  واا غ  الاثا
الض اا  إن ا ص د  الث ناي   إنه  ةزود الب ني رت ل ال ل بل نال الأولل  ولم 
تأتي اا طبل  برال شخصل  يم  اه  الأ راد  اث ا اا التق  ير الت ة تشر 
 73بالجراق   الت ل ال والتح للال ل ح ادث غ  ا   ش د
ا اضاع  البل نال الث ناي  ة  ا اا اق ر   اع ا ير ا   ا   وب اذا
الث ناي  جبل نا   ا   ا والاا قل الت  لبل  والاثاق  اا  وا ص د  ا  تبل  
                                                          
 .26 .lah ,5002 ,rajaleP akatsuP :atrakaJ ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS  43
 .75 .lah ,6002 ,I .teC  :atrakaJ ,araskA imuB .TP ,sinsiB tesiR igolodoteM ,akiT udnubaP .hoM  53
 .26 .lah ,5002 ,gnudnaB ,atebaflA ,fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS  63
 .061.  ص 7002  نب ن  دا  ا ل أ  أا ال ل البحي ال  ب  ا ذ  الض اا  73 
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 warD ehT nO kciuQ ةق ل ل الت     إاتخ ا  رتطبل  ةت    الت ا وا جا
الث ناي  ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا  
 دجبل نا  ا وا جا
 
 البحث بنود -د
ر اد البحي اا ال  أو الأدوال ةلتخ ا  الب نث  ل لل ا ق ق  ال ب ل  الت 
 دي ن  نب ل 
 البحي ويلت بل الب نث  الب اد الاةل  
 ehT nO kciuQ ةق ل ل الت    ص ح  ا لانط    ر   نب ل  الت  ل  رتطبل   -1
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا   warD
 دالث ناي  جبل نا  ا وا جا
الاثاق  ا  تار  والصا  ب طريق  الاثاق  ل اصاا إلى البل نال وا   اا ل   -2
ب ة  ل  ال ير  ال  رل   warD ehT nO kciuQ ةق ل ل الت     نا ا   ا  و
 دالث ناي  جبل نا  ا وا جالترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا  
ةق ل ل  ااتخ ا مجبان  الأائ   والتبري  ل ل لل ا قئ  وا   اا ل نا   -3
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى  warD ehT nO kciuQ الت    
 .الث ناي  جبل نا  ا وا جاال صل الث اا بم  ا  
 
 طريقة جمع البيانات -ه
طريق  جمع البل نال  طاأ اهب  ب البحي لأن اله ف الأوا ب البحي 
نلل البل نالد ور ون ا ر   طريق  جمع البل نال الش   ل ب ني ب نلل ا ل   
  الت لل ا قر أد ويلتخ   الب ني لجبع البل نال ب اذا البحي الطراق  البل نال 
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   isavresbO  طريق  ا لانظ  -1
 83ا  نب ل  جمع ا   اا ل نا طري  الانظ  ال  م أو الأا باد
لجبلع  نظ  ر ل صران  ة ني ة ب  الب نيوا لانظ  ب اذا البحي الا
 93البل نال ر ل صران  بأن  ب نب ل  البحيد
 
والب ني يلت بل الانظ  غ  ا شترك وا  نزوا الب ني ب ا ل ان ر ون  
 الإشتراك  ل د ااتخ   الب ني اذه الطريق  لإبتل ر البل نال نا ن ل  رلئ  ب
 nO kciuQ ةق ل ل الت     إاتخ ا رتطبل   ةت    الث ناي  جبل نا  ا وا جا ا   ا 
الث ناي  ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا   warD ehT
 دجبل نا  ا وا جا
 
 aracnawaW طريق  ا ق ر   -2
ا ق ر   ا  نب ل  ةت  ر  الب ني وشحص ا ر أو مجبان ل أشخ ص  
ة ك الأائ   ا طرون د ةطرح اا  لاله  أائ    ويت  ةل لل إج رته  ن   
ويلتخ   الب ني أائ   ا تان  وة ان الإات  بال ا تان  أل يلأا 
رل  04الب ني الشخص الذل يق ر   أائ   ر ون أن يط   ا   إج ر  مح ودأد
 إج ر  نري  وأا  ا ق ر ان  ه   
                                                          
 .49 .  ص 7002  نب ن  دا  ا ل أ  ال  ب أا ال ل البحي  ا ذ  الض اا  83 
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 93
 .803 .lah ,2102 ,atebaflA tibreneP :gnudnaB
 .79-69   ص 7002  نب ن  دا  ا ل أ  أا ال ل البحي ال  ب  ا ذ  الض اا  04 
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 kciuQ ةق ل ل الت     اتخ ا نا ا لجبع البل نال ال  رل   ا    ال ير   
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا  warD ehT nO
 الث ناي  جبل نا  ا وا جابم  ا  
 nO kciuQ ةق ل ل الت     اتخ ا ا   لجبع البل نال نا ر ض الطلار 
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا  warD ehT
 الث ناي  جبل نا  ا وا جابم  ا  
   ل لل البل نال نا أن اا ا   ا  وا   ا  والطلارد ا ير ا   ا  
 
 )isatnemukod( طريق  الاثلق  -3
ا  ا  حاظ  نا ال اط   الى ة ا ن   البل نال  ببثل اا د تر 
ا لانظ ل وال لخ  وال ت ر والجراق  والمجلال والصا  وةل لل ا ق ر   
ااتخ    بااتخ ا  اذه الطريق   ي  ا الب ني البل نال ا اثاط د 14.وغ ا 
 nO kciuQ ةق ل ل الت     ااتخ ا  نا الب ني اذه الطريق  ل لل البل نال نا
 ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى  صل الث اا بم  ا  warD ehT
 الث ناي  جبل نا  ا وا جا
   tekgnA اتبل نريق  الاط -4
اتبل ن أو الإاتق ء أداأ الاقب  ل حصاا ن   ا  اا ل ورل نال ي تبر الا
اتبل ن رش ل ن د اا الأائ   يط    ق  ارةبط  ر اطع ا    ويق   الاونق
 اتبل ندد اا الأ راد ا   ل  بماضاع الاالإج ر  ن ه  اا طبل ن 
 kciuQ ةق ل ل الت     اتخ ا ا رتطبل  ااتخ   الب ني ل لل البل نال
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ ال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا   warD ehT nO
 الث ناي  جبل نا  ا وا جاد
                                                          
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 14
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5-  قيرط لنا لبلا لل تح 
 هذا بو د يحبلا  لضط ب   ختل ا ااؤللا  ر جلإ  قارطلا   نإ  ا
   طلأا اا  ق قن  ا و  لب لا  ق قن ين بلا    ط  صر لا  صر لا  قيرطلابا
د لق صنلإا42  اا ين بلا لب لي لذلا زاارلا  اأو 
1د  يوأ ا زا  
  يوأ ا زا (P) ا  لبطة ان لنا لبلا لل حتل ا ختا     تلا ل ل قة Quick On 
The Draw   ا  بم اا ثلا لص   فى  ر ت لا أ  ها  لطترل  لر  لا  ير لا  ل  ة ب
اج او ا  ان لبج  يان ثلا   او لنا لبتالاا  لطرطر ين بلا  ل ن لصن لذلا 
 
𝑷 =
𝒇
𝑵 
𝑿𝟏𝟎𝟎% 
 
  ن لبلا 
P  يوأ ا  بل لا = 
F   راجلأا  ار ة =(frekuensi)  
N  ب تل ا د ن =43 
 
    ب  لا ضاتر لإا  لقتحو  ناببلمجا لنا لبلا لل تح ب  ل تلاو  ل تلا  اأ
  تا ط لذلا  ا ق ا ين بلا لب تلل     ي  بل   طنا ي أ  بلا  ااا44 
 
                                                          
114) hal2010Zaenal Arifin, Metedologi Penelitian Pendidikan,(Surabaya:Lentera Cendikia: 42 
43 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada , 1996, Hal41 
Suharismi Arikunto,Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka  44
Cipta,2006). Hal.146 
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  001-18
 08-17
   07-16
 06-04
 ممت ز
 جل  ج ا
 جل 
 اقباا
 
  
 )”t”tseT(  از ا تب   د2
 ااتراةل ل  الت  ل  الق ق  ن   ا ش  يع    لل    ر   ُيلتخ   التح لل اذا
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ  warD ehT nO kciuQ ةق ل ل الت     اتخ ا ا
ا لتخ     ااز أا  الث ناي  جبل نا  ا وا جاال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا  
 54.tseT(”t)”اا ا تب  
ج الب نث   اذا  ااز ل لل ا  ر   ااتخ اا ”t”tseTر   أا   ااز الق  ن  ةلب
لإج ر   warD ehT nO kciuQ ااتراةل ل  الت  ل  الق ق  ن   ا ش  يعنا اق  ن  
لأن  اا ناع البحي الت ربي طبل الإ تب   ور  ه  tالئ   الث لث  ااتخ   ا تب   
 64)  أا  الراز   ب  ي    tset tsop nad tseterp(
 
 
 وأا   ط ال تح لل البل نال  ه   
 يص ع لان  ا ل ر -1
                                                          
 يترجم من : 54 
  831  ,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
 ن،ترجم م64
 423 lah,(7002,adasreP odnifarGajaR:atrakaygoY( nakididneP  ratnagneP ,onojuS sanA
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 aisnereffiD/D∑يط   جم   التبللز  -2
 رراز  )DS)يط   اقل ا الإنحراف  -3
√ = 𝐷𝐷𝑆
− 2D∑
N
(
2D∑
2N
 )
 )MESD(/rorrE naeM tradnatSيط   -4
= DMES
DDS
1 − N√
 
 )naeM(يط   ا تااط -5
= M
D∑
N
 
 الاصف  
 ا ق  ن  : 0𝑡
   ا ل    ر  ا  طبل الإ تب   وا  ر  هد  D
   نتل   الإنحرافد DS
   ا  اضلع الت شم ته  ال ل  د N
 )naeM)ا تااط : M
 اتخ ا ا الت  ل  الق ق  ن   ا ش  يعااتراةل ل   إاتخ ا ن   :  oH
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ  warD ehT nO kciuQ ةق ل ل الت    
 الث ناي  جبل نا  ا وا جاال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا  
 اتخ ا ا ااتراةل ل  الت  ل  الق ق  ن   ا ش  يع   وجاد إاتخ ا  aH
ب ة  ل  ال ير  ال  رل  لترطل  اه  أ  warD ehT nO kciuQ ةق ل ل الت    
 دالث ناي  جبل نا  ا وا جاال ت ر  فى   صل الث اا بم  ا  
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 الباب الّرابع
 الّدراسة الميدانّية
 
 مدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو. عنلمحة تاريخّية  -أ
 كالوران تامان سيدوارجو مدرسة الثانوية جبل نور هويّة -1
 كالوران تامان  : مدرسة الثانوية جبل نور  اسم المدرسة   
  7991:   تاريخ التأسيس  
  كالوران تامان    20 wr 61  tr: شارع منجا    العنوان
 سيدوارجو
 كالوران:     القرية
 : تامان   المنطقة
 سيدوارجو:    المدينة 
 : جاوى الشرقية   الولاية
 4555887130:   رقم الهاتف
 B: ب  شهادة المدرسة 
  الامتلاكحق :   ملكية الأراضي
  dps: لينا كوستييانا،   رئيس المدرسة 
 630051532121:   رقم التوظيف 
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 تريخ المدرسة -2
هةةةي احةةةدى مةةةدار  دتةةةا ة   مدينةةةة  مدرسةةةة الثانويةةةة جبةةةل نةةةور 
  trشةارع منجةا    كةالوران تامةان سةيدوارجوسيدوارجو. وقعت   قريةة  
. وهةةةةي المدرسةةةةة لتعلةةةةيم  لةةةةو  كةةةةالوران تامةةةةان سةةةةيدوارجو   20 wr 61
الةةديا الاسةةلامي و  لةةو  الةةدنياول. ضمةةا الهةةرو منهةةا  هةةو لوجةةود ن ةةل 
الم ةل ا الةةآيا امنةوا و التقةةوى ويقةادرون ل هةم المعةارة و التكنولوجيةةة. 
وتةةةتعلم الطةةةلاب  لةةةةو  الدينيةةةةة و الع وميةةةةة و المهاريةةةةة ضي ةةةةا، لأن هنةةةةاك 
ال يارات و الحياطة، والطلاب  البرنامج المهارل للطلاب ك ا ضلكتروني و
الةةةآيا تتعل ةةةون  يهةةةا دتةةةون مةةةا مدينةةةة سةةةيدوارجو و حولهةةةا  لةةة  سةةةبيل 
 سنة.  7991 وبُنيت هآه المدرسةالمثال ما مدينة طوبان و لامونجان. 
ضما اسم رئيس المدرسةة مةا هةده المدرسةة منةد القةدلأ حةه الأن  هةي ك ةا 
 74. dP.S.يلي : لينا كوستييانا، 
 درسةالم رسالةرؤية و  -3
 ل   كالوران تامان سيدوارجو درسة الثانوية جبل نوركانت الم 
 : القي ة الأساسّية
 : )isiv(  درسةرؤية الم .1
و تطبيق    qatmiما هده المدرسة هي  ائقة   رؤية ال
  .ketpi
                                                 
 8102دسي بير  32  التاريخ كالوران تامان سيدوارجو  الثانوية جبل نوربمدؤدرسة نتيجة الوثائق 74 
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 :  )isiM(بعثة المدرسة  .2
 يع الموظ ا لمدرسة.است رارا مع جم qatmiتطبيق  .ض
شخصية الطلاب لكي يصيروا اجيالا حميدة، وم ئولية، م ا دة  .ب
 ويدوية وا داد م ابقة   المدرسة العالية.
 تطبيق منهج التعليم الشامل وتركيزا  ل  الطلاب.  .ت
 84تدريب الطلاب تخطيطا وتوجها ليصيروا م تعديا  ل  تيكنولوجيا. .ث
 
 سينالمدر ّ أحوال -4
 :  94هما كالوران تامان سيدوارجو مدرسة الثانوية جبل نورضسماء المدرسا    
 1.4الوحة 
 كالوران تامان سيدوارجو مدرسة الثانوية جبل نورالاسماء المعلم و المعل ة   
 اسم المدرس الرقم
الرواية 
 التربوية
 الوظيفة المادة الدراسية
 رئس المدرسة اللهة الانجليزية .dP.S لينا كوستيانا 1
 ضستاذة الرياضيات لم  .dP.S امينة الزهرية 2
 .dP.S ماميك  وئيدة 3
 لم المجت ع 
 الشامل
 ضستاذة
 ضستاذة  لم الرياضيات .dP.S ليليك حميدة 4
                                                 
 7102ضبريل  3يو  الاثنا   التاريخ كالوران تامان سيدوارجو  الثانوية جبل نوربمدؤدرسة نتيجة الوثائق 84 
ضبريل  3يو  الاثنا   التاريخ ، كالوران تامان سيدوارجو الصورة الثانوية جبل نوربمدؤدرسة نتيجة الوثائق 94 
 7102
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 ضستاذة اللهة الانجليزية .dP.S  تريا ال ة 5
 التيكنولوجيا T.S اريف رحمان 6
ضستاذ ونائب 
 الوسائل التعلي  ية
 ضستاذة القران و الحديث A .gA.S يوني حك ة 7
 ضستاذ تاريخ ثقا ة srD  بد الهادل 8
 ضستاذة اللهة الاندوني ية .dP.S رينا مشهوريا 9
 ضستاذة  قيدة الأحلاق I.dP.S ديني ارديانا  01
 ضستاذة اللهة الاندوني ية .dP.S اسناواتي 11
 ضستاذ الرياضية .dP.S دول واهيودل 21
 ضستاذة التربية البلادية .dP.S يوني استاواتي 31
 ضستاذ اما المكتبة - سام ول اري ا  41
 .dP.S مح د  و ل 51
اهل ال نة 
 الج ا ة
 ضستاذ
 
 هيكل التنظيمي -5
 : كالوران تامان سيدوارجو الثانوية جبل نورالهيكل التنظي ي بمدرسة 
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رئيس المدرسة
لينا كوستيانا
نائب الرئيس لشؤون الد وية
 بد الهادل
الطلاب
نائب الرئيس لشؤون الطلابية
مح د  ل   كريى
ي ينائب الرئيس لشؤون المنهج التعل
دني  ردانية
نائب الرئيس لشؤون البواسطية
يني ك ريني
رئيس لشؤون الع ل و العا 
يني ك ريني
 2.4الوحة 
 كالوران تامان سيدوارجو مدرسة الثانوية جبل نورالهيكال التنظي ي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بةالطل أحوال -6
كالوران تامان  الثانوية جبل نور دد اطّلاب   المدرسة  
الطّلاب  779هما  8102-8102كلها   ال نة الدرسية   سيدوارجو
  ت صيل هآا العدد ال صول ك ا يلي :
 
 3.4الوحة 
كالوران تامان  مدرسة الثانوية جبل نور دد ال صول و الطلاب   
 سيدوارجو
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عدد  الفصل الرقم
 الفصول
 العدد
 97 2 IIV 1
 96 2 IIIV 2
 27 2 XI 3
 
 التعليميةأحوال الوسائل  -7
إن الوسائل التعلي ية مه ة، وهآا الحال ي ا د كثيرا لتلاميآ ل هم 
 الثانوية جبل نورالمدرسة  الدر . وضما الوسائل التعلي ية التي ت تع ل  
 05كالوران تامان سيدوارجو
 4.4الوحة 
كالوران تامان  التعلي ية   مدرسة الثانوية جبل نورالوسائل 
 سيدوارجو
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 6 غر ة المآاكرة 1
 جيد 1 غر ة المدّرسا 2
 جيد 1 غر ة رئيس المدرسة 3
 جيد 1 غر ة قيادة الاستشارة 4
                                                 
 8102يناير  5يو  الج عة   التاريخ  كالوران تامان سيدوارجو الثانوية جبل نوررسة بمدنتيجة الوثائق  05 
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 جيد 1 غر ة الادارة 5
 جيد 1 غر ة الصحة 6
 جيد 1 الك بيوتيرمع ل  7
 جيد 1 مكتبة 8
 جيد 1 مكان العبادة 9
 جيد 2 حما  01
 جيد 1 مخزن 11
 
 مدرسة الثانوية جبل نور كالوران تامانفي  الأنشطة اليومية -8
   مدرسة الثانوية جبل نور كالوران تامانط الأنشطة اليومية يُتخط
وتقرر هآه  ،المدرسة  هآه بعثة لد م   لية التعليم ولتحقيق الرؤية وال
المدرسة الأنشطة اليومية لش ولية التربية ما حيث   لية التعليم والعبادات 
 والع ل بأخلاق الكريمة. وهي ك ا يلي:
 5.4الوحة 
 كالوران تامان سيدوارجو مدرسة الثانوية جبل نورالأنشطة اليومية   
 الأنشطة ال ا ة الرقم
 الصلاة ال ح   00:70 -03:60 1
 المواد الدراسية 04:90 -00:70 2
 الاستراحة الأولى 00:01 -04:90 3
 المواد الدراسية 02:11 -00:01 4
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 الاستراحة الثاني (الصلاة الظهر) 05:21 -02:11 5
 المواد الدراسية 00:51 -05:21 6
 
 
 الدراسة التحليلية -أ
في  الفصل الثامن بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجولطلاب ة اكفاء -1
 .مهارة الكتابة
ال صل الثاما يبحث الباحث   هآا الباب  ا ك اءة الطلاب 
  مهارة الكتابة. وكان  دد الطلاب    بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو
 علمقابلة بمالم البينات ما نتائج هآهوجمع الباحث طالبا.  03هآا ال صل 
 .والاختبار القبلي الثانويةاللهة العربية   ال صل 
ال صل الثاما بمدرسة الثانوية جبل لطلاب تعليم اللهة العربية   لية 
با تبار   يو  الج عة وال بت.  ع يعنيكل ضسبو مرتا     نور سيدوارجو
قا  الباحث   يو   آلال مع معلم اللهة العربية هو ضستاذ مهي ا قابلةالم
ونال الباحث البيانات  ا ك اءة ، 8102نو  بير  50 بالتاريخ ثلاثاءال
خاصة  ال صل الثاما بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجواللهوية للطلاب   
متخرجون ما  همبعض من لأن  مهارة الكتابة، كان مهارة كتابتهم ناقصا. 
 .العامة درسةالم
ولا ي تخد  المعلم  وتقليديا رتابة طريقة المعلم  تخد بجانب ذلك ي
الكتاب  قط ولا  المعلمالعربية، ي تخد   الوسائل ضو اللعبة لتدريس اللهة
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جمة وتقو  الانشاء ما طريقة التر  ي تخد  المعلمو  علي يةة التي تخد  وسيل
 15.للالملك لان و با وايشعر ب ضن لطلاوهآا ضسباب لقروء مباشرة الم
شعر يعرة ضن ي طلابال بعض قابلة معائج المنتت ند إلى  اح
 أل يوبة باللهة العربية، لآلك تكبة    هم الأمر بال ؤال المو بالصعطلاب ال
بة   و بالصع طلابشعر اليابة، توضما   الك كل م ردات.نى  معطلاب ال
ليس و الكثيرة  ردات الم طلاب ما  ندهمم إلى اللهة العربية، لأن هض كار  ترجمة
ل   ات و الجلية الك تن ت  ندلاشكتوجد الماللهة، و  ا دو قلهم الك اءة   
 رار يع ضن توجد ال كرة لاستطالكتابة لا ت ت ء ضثنا رات، وضحيانا قوال 
 25.الكتابة
الثاما بمدرسة ر العاشالباحثة   تعليم اللهة العربية  ظ ند ما يلاح
الكتابة، إضا ة  عليمالكتاب   تالمعلم  ي تخد  الثانوية جبل نور سيدوارجو
إلى ذلك الطلاب   هآا ال صل يرغيون  ا تعليم اللهة العربية حصوصا   
 .مهارة الكتابة
 ضستاذ مهي االلهة العربية  عّلمإلى م وبعد ضن تقو  الباحث بالملاحظة
 بالتاريخ الاثنا  يو   بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجوالكتابة  عليمت  
التركيب النحوى والصرة غير الواضح،  إذا يشرح المادة، 8102نو  بير  50
والصرة. والمدّر  لا ِا َْتاد لح ظ  النحو  لم الطلاب متحّيرون    هم
ضكثر الطلاب يكون حه  الم رذات حه الطلاب لا يملكون الم ردات الكثيرة.
، بجيدة    ال قرة الكل ة نىمعو  الكل ة باللهة العربية الا ي تطيعون ضن يكتبو 
 ، ولآلكذلك غير ضو ويشعرون صعوبة   يعبير ال كرة  ويركب الج ل الم يدة
ما هنا ّلخص الباحث ضن الطلاب  وقت. كل دراسة الم لة   الكتابة دراسة
                                                 
   الديوان 9102يناير  22حاصل المقابلة مع الأستاذ مهي ا   التاريخ  15
   ال صل 9102يناير  52حاصل المقابلة مع بعض الطلاب   التاريخ  25
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الصحيحة  لةالج ابة ت ر  ا الأمر   سؤال وكي ية كت الم إلى الشرحيحتجون 
الطلاب.   ليها وندرسي آيا ل  الدراسة ال الطلاب ل هم ناسبدخل المبالم
  تعليم  و إجابة الأسإلة warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق وب
يرّج  الباحث ومعلم اللهة العربية لتكون الك اءة والنتيجة  مهارة الكتابة
الكتابة ضح ا دا قبله، وت تطيع ضن تمار  مهارة الكتابة الطلاب وتدا ع 
 الطلاب   الكتابة.
 قبلي لمعر ة ك اءة مهارة الكتابةالاستخد  الباحث طريقة الاختبار 
 مهارة الكتابة   تعليم warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم  تطبيق قبل
آا الاختبار هوما . ال صل الثاما بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجولطلاب 
الثاما ال صل الكتابة الطلاب  مهارة ءةعرة الباحث نتائج ك اينال و ي
 .بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو
 6.4 اللوحة
 الجدول لمعر ة م توى النتائج وتقديرها لكل ما الطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا  001-68 1
 جيد 58-67 2
 مقبول 57-06 3
 ناقص 95-13 4
 ضعيف 03-0 5
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   ا يلي:ينتيجة الاختبار القبلي   وضما
 7.4الوحة 
 الاختبار القبلينتيجة 
 أسماء الطلاب رقمال
 المعيار
 يجةالنت
يجة النت
 الترجمة التركيب الاملاء الأخيرة
 76 8 0 4 4  ائشة ضسوتنا 1
 33 4 0 2 2   لية جوهي حولة 2
 76 8 0 4 4 ضنيك  طرة العيني 3
 05 6 0 3 3 ضنيس نور  يني 4
 05 6 0 3 3  زالية ر دة وردني 5
 33 4 0 2 2 دا   و يةدول ل تارل  6
 76 8 0 4 4 غالوه سك ة دا  7
 85 7 0 3 4 إكا  ترل ضيوننتيا  8
 76 8 0 4 4 اسما سبيلة مي رة 9
 33 4 0 2 2 ك يلة ضمنية 01
 24 5 0 2 3 خك ية نور  يني 11
 05 6 0 3 3 لطي ة الرحمة 21
 85 7 0 3 4 لط ينة 31
 33 4 0 2 2 نيلة  زى ذهبية 41
 05 6 0 3 3 نهيتا نور النظيرة 51
 33 4 0 2 2 نور  يني  اتكة  ترل 61
 24 5 0 2 3 نورحالمة الزهرى 71
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 24 5 0 2 3 ر كارحمة ضيو 81
 33 4 0 2 2 ر يقة الرشيدة 91
 05 6 0 3 3 و يق خير الن اء 02
 05 6 0 3 3 ر يدة ضل ياني 12
 24 5 0 2 3  كية 22
 05 6 0 3 3 العينينور  32
 24 5 0 2 3 ص ي الم رورة 42
 76 8 0 4 4  ينا لورا 52
 05 6 0 3 3  ا  ول مرضية 62
 05 6 0 3 3 رك نا داول 72
 33 4 0 2 2 ضلي ا سنجايا 82
 76 8 0 4 4 لط ية المي ونة 92
 33 4 0 2 2 نا  ة المعونة 03
 2441 371 0 38 09 المجموع 
 70.84 67,5 0 7,2 3 المتوسط 
 
لمعر ة  دد الطلاب ما ناحية تقدير نتائجهم بالن بة المأوية   
 :تي الباحث باللوحة التايدلاتقان  قبليالالاختبار 
 8.4الوحة 
 الاختبار القبلي التقدير نتيجة
 نسبة المأويةال عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 001-68 1
 - - جيد 58-67 2
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 ٪02 6 مقبول 57-06 3
 ٪08 42 ناقص 95-13 4
 - - ضعيف 03-0 5
 ٪001 03 المج وع
 
ضن ك اءة مهارة الكتابة لطلاب ال صل ال ابقة اللوحة  هآه نظر إلى
منهم  ٪08" و ما الطلاب يحصلون  ل  درجة "مقبول ٪02 الثاما
جيد " يحصلون  ل  درجةولا يكون ضحد منهم  ".يحصلون  ل  درجة "ناقص
الاستنباط ضن   خآدضن  الباحث يعط تما هآه النتيجة يو  جدا" و"جيد".
 ا.كتابة ناقصمهارة ال  طلاب ة الءك ا
 
تعليم مهارة الكتابة  في warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق  -2
 .الثامن بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الفصللطلاب 
 kciuQ تقنيات التعلم التعليم التعاوني  قد طّبق الباحث هآا الن وذج
ال صل الثاما بمدرسة      تعليم مهارة الكتابة لطلاب warD ehT nO
مرتا، ولكا ذهب الباحث إلى المدرسة سّت  الثانوية جبل نور سيدوارجو
الباحث التصريح  يعطي 8102نو  بير  50 الاثنامرّات. ضولا،   اليو  
للبحث ودخآ الباحث الرسالة ما المدرسة  ا تجو  ضن يع ل الباحث بحثها 
 8102نو  بير  21التاي يعني   التاريخ  الاثنا  هآه المدرسة.   اليو  
.  الثاماال صل يع ل الباحث ملاحظة  ا الع لية التعليم اللهة العربية   
ومقابلة مع المعلم اللهة العربية   سا ة الراحة الثانية. واللقاء الثالث يقابل 
الباحث مع رئيس المدرسة   سا ة الراحة الأولى   الحالة المدرسة مثل تاربخ 
المدرسة والحالة المدرسون والمدرسات ويطلب البيانات ما المدرسة وغير ذلك. 
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الاختبار القبلي إلى الطلاب. و   لا طاء الثاماال صل ويدخل الباحث   
 تقنيات التعلم التعاوني اللقاء الرابع والخامس طّبق الباحث نموذج التعليم 
يعّلم الباحث  .الثاماال صل      تعليم مهارة الكتابة warD ehT nO kciuQ
مرتا، لأن در  اللهة العربية   كل ضسبوع اللقائان   يو  الج عة ويو  
. و  دقيقة 54كل سا ة تتكون ما ان سا تان   كل جل ة. و ، وكالاثنا
 لاب. الاختبار البعدل إلى الطاللقاء ال اد  ضو الأخير يعطي الباحث 
 nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني نموذج التعليم قا  الباحث بتطبيق 
بمدرسة الثانوية جبل نور  الثاماال صل      تعليم مهارة الكتابة warD ehT
نموذج التعليم لها ضنشطة التعليم   تطبيقها. ضما خطوات تطبيق  سيدوارجو
 ادةلمبا   تعليم مهارة الكتابة warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم  التعاوني
" تتكون ما ثلاث خطوات النشاطات   البيت" اللهة العربية  ا الموضوع
  ا يلي:ي،  الاخت ا  ضو النشاط الأخيرها المقدمة، الأنشطة الرئي ية، و من
 مقدمة )ض(
نو  بير  21ال بت التاريخ   يو   الثاماال صل دخل الباحث ي
إلى الطلاب ثم ّيقرض   بإلقاء ال لايبدض الباحث المقدمة ك عّلم  9102
الد اء معا. وبعد ذلك ي أل المعّلم (الباحث) الطلاب ما لم يح ر 
طالبا. وي أل المعّلم  03  ذلك اليو ، وكلهم حاضرون  ددهم 
. و ا ية ير د لله ضنا بخلحا يبونبقول كيف حالكم وبجطلاب ضحوال ال
ثم ي أل . ةلحظ و يكرر  لقاء الماضي مادة الدراسة المعّلم ثم ي أل 
ما قبل وما يتعلق  ا المادة  لمادة التي قد درسواالأسئلة  ا االمعّلم 
 اهدا ها وضسونهدر سي تيدة الاالم ملح المعسيدر  الطلاب بعده. ثم يشر 
 لم.ح المعر   شل  نالطلاب يهت و أما  ا. دري هت   هانشطوض
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 الأنشطة الرئي ية )ب(
 ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني نموذج التعليم تطبيق   
ب   ال صل إلى لمعلم الطلايق م ا   تعليم مهارة الكتابة warD
ثم ّ ،طلاب5  كل المج و ة يتّكون ما،  مج و ة6 حول المج و ات
. وبعد ذلك ية  تخدمة   التعليالطلاب الطريقة الم يشرخ المعلم
 .المج و ات 6 إلى بلمعلم الطلايق ّم ا
 دمر المعلم، الظ ائراله تكتب  ليها  القراطس المعلم عو  ّي
   يدهم بدقة الم رذات ويترجموا يح ظواو  يقرؤوا ويتباحثوا ضن بالطلا
 الطلاب ضن يكتبوا المعلم ضو   وقت خاصة ويمنع ائقدق 51-5حول 
 الأخرى. اتمج و و يخبروا الج ل إلى ض
   إلى  ملائهم وايعودضن  بالطلا دمر المعلموبعد ذلك 
، الأخرى  و ةالمج   لاتصال وشرح موادهم المتعل ة خرىالمج و ة الأ
الظ ائر ضن يناقشوا لتكون  خرىالأ  و ةالمج   بالطلا دمر المعلمّثم 
 51-5ضن يكتبوا ترجمتها جول الوقت  دمر المعلم. والصحيحة
ضن يكتبوا الم ردات الصعوبة   كرساتهم  بالطلا دمر المعلمائق. ودق
 لي ألوا.
 المعلم طلبي  ذلك الأحوال ال ابقة المج و ة إذا انته  كل 
ضن يتقّد  إلى ضما  ال صل ليقرض نتائج المناقشة  المج و ةموّكلا ما كل 
. ويصّحح المعلم  ا المج و ةهي ترتيب القصة وترجمتها ما كل 
ضو  الموادما  علم  رصة لي أل الطلابيعط  المالأخطاء ما كلهم ثم 
 ا.لم ي ه و الم ردات التي 
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 9.4الوحة 
 المج و ات
 2المجموعة  1 المجموعة
 دا   و يةدول ل تارل  ائشة ضسوتنا
 غالوه سك ة دا    لية جوهي حولة
 إكا  ترل ضيوننتيا  ضنيك  طرة العيني
 اسما سبيلة مي رة ضنيس نور  يني
 ك يلة ضمنية  وردني زالية ر دة 
  
 4المجموعة  3المجموعة 
 نور  يني  اتكة  ترل خك ية نور  يني
 نورحالمة الزهرى لطي ة الرحمة
 ر كارحمة ضيو لط ينة
 ر يقة الرشيدة نيلة  زى ذهبية
 و يق خير الن اء نهيتا نور النظيرة
  
 6المجموعة  5المجموعة 
  ا  ول مرضية ر يدة ضل ياني
 رك نا داول  كية
 ضلي ا سنجايا نور العيني
 لط ية المي ونة ص ي الم رورة
 نا  ة المعونة  ينا لورا
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 تها الطلاب هي ك ا يلي:وضما الواجبات التي ضدي
 املأ ال راغات )ض(
 نأكل إلى مطعم ثمنكتب   ال صل ،  نحنالمثل : 
 ضنا ..................... ، ثم................. .1
 ..................... ، ثم.................ضنِت  .2
 هم ..................... ، ثم................. .3
 ضنتم ..................... ، ثم................. .4
 الآكريات  ا الظ ائر : )ب(
 هي أنت أنتم هم نحن أنا
      ضقرض
      ضشاهد
      ضكتب
      ضذهب
      ضنظر
  عالم رد و الجالآكريات  ا  )ج(
 الجمع المفرد
  نبي
  ضخ
 مدن 
 كراسي 
 ضولاد 
 
 النشاط الأخير )ض(
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المعلم (الباحث) الدراسة بالتلحيص ويعط  و  الأخير يكّرر 
وبعده يتكلم المعلم شكرا كثيرا  .المعلم النتيجة وق ا  ل  قدرة الطلاب
العربية. ثم يقرض يعطي التوجيه للنشاط   تعليم اللهة اكهم و  ل  اشتر 
لقاء بإالمعلم يختم  المعلم والطلاب بقراءة ابه دلة والد اء معا و
 .ال لا 
 ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني  نموذج التعليمتطبيق     لية 
كانت ملاحظة ما المعلم اللهة العربية يعني ضستاذ   تعليم مهارة الكتابة warD
ع لية تعليم مهي ا إلى الباحث. ضما النتائج الملاحظة الآل قا  المعلم ب
 الباحث  ي ا يلي:
 : مح د رضوان سا ترا إسم المعلم
  الثاما:   ال صل
 : اللهة العربية/مهارة الكتابة  المادة
 9102نو  بير  91: الاثنا،  اليو  والتاريخ
 01.4الوحة 
 تخطيطهو يم لين يآ التعتب ساالمن ةحث  ا ص حاإلى الب ةج الملاحظائتن
 عدم المناسب نقص المناسب المناسب النشاط الرقم
 المقدمة
   √ بالترابط الادارك 1
   √ التح يز 2
 ةيساسالأ ةالأنشط
   √ يملالتع موضوع 3
   √ نموذج التعليم 4
   √ طريقة التعليم 5
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   √ خطوات التعليم  6
   √ وسائل التعليم 7
   √ المواد التعليم 8
   √ ضداة التعليم 9
   √ مصادر التعليم 01
 الخاتمة
   √ تقولأ التعليم 11
  √  الانعكا  21
 - 1 11 عدد النتيجة
 
 11.4 اللوحة
 ة  ا ضنشطة الباحثج الملاحظائتن
 الملاحطة الرقم
 النتيجة
 4 3 2 1
     الفتح
 √    ا داد الطلاب 1
 √    نبت الانتباة 2
     الشرح
 √    خطة الشرح 3
 √    إ طاء الأمثلة 4
  √   تشجيع الن س 5
  √   تبيان   تقدلأ المواد التعلي ية 6
 √    توجيه الاهت ا  للطلاب 7
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 √    اللهة (سهلا و واضحا) 8
  √   الاتصال العيني 9
 √    اليدحركات  01
 √    ال ؤال الواضح 11
 √    إ طاء الوقت للت كير 21
     الخاتمة
 √    مراجعة 31
  √   الخلاصة والداو ع 41
 √    تقولأ 51
 11 4   عدد النتيجة
 المعلومات :
 : جيد  3  : ناقص 1
 : جيد جدا 4  : مقبول 2
 
نموذج تطبيق بناء  ل  اللوحتا، حصل الباحث نتائج الملاحظة 
  تعليم مهارة  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني التعليم التعاوني 
مناسبا  ل   بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الثامالطلاب ال صل  الكتابة
ضن ان ر يظه نباا الايجويحصل  ل  درجة جيد جدا.  تخطيطهو يم لين يآ التعت
نحو ترقية مهارة الكتابة وي تطيع لارت اع   د الطلابا ينموذج التعليم  اهآ
  تعليم  سعيدا ولا يشعرون بلك الىو وهم يشعرون  رحا حماسة الطلاب 
اللهة العربية. ويرجو الباحث سوة يدّر  المعلم اللهة العربية ي تطيع ضن 
 ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني نموذج التعليم التعاوني ي تخد  هآا 
  .تعليم مهارة الكتابة   warD
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تقنيات التعاوني نموذج التعليم با تيار حصول الملاحظة   تطبيق و 
 د الباحثيجاللهة العربية،  عليم ا   لية تحين warD ehT nO kciuQ التعلم 
الوسيلة، و  ن وذجا الهم لم يعر وا  ا هآالاستجابة الايجابية ما الطلاب. 
علم قرض المييهت ون  ندما العربية مع ضصدقائهم. و ويشعرون بال رح لتعلم اللهة 
ضهداة التعلي ية، وتركيز اهت امهم إلى المادة التي سيتعل ونها. (الباحث) 
الم ردات الجديدة  ا هوايات ويكّررون الم ردات  علمالمشرح ويح  ون  ند 
الطلاب  ا الم ردات ال ابقة بعض  علمالم حين ا سأل علم.الم  و ة ما الم
 35.بجواب صحيح ابوا أج
 ا  الثاما بعض الطلاب   ال صل  وبا تيار حصول المقابلة مع
 nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني  نموذج التعليمكي ية شعورهم بوجود تطبيق 
 سأل الباحث. و جوبة المتنو ة  ا استجابتهمالأ ، وجد الباحثwarD ehT
لهم لتعلم اللهة العربية سه ّضن هآه الوسيلة بعض الطلاب كالعينة. ورضيهم 
. وهآه الوسيلة كالشيء الجديد  ندهم، الناص ضو المقروؤ وت ا دهم    هم
حين ا  م ي تطيع ضن ي تخد  هآه الوسيلةإذن لايشعرون الملل. ويرجون ضنه
ومعيار المتطر ة   تعليم اللهة  45.كتابتهمعربية خاصة لترقية مهارة  تعلم اللهة ال
 .رسة الثانوية جبل نور سيدوارجوبمد 07ية يعني العرب
 
على مهارة الكتابة  warD ehT nO kciuQتأثير التطبيق تقنيات التعلم  -3
درسة الثانوية جبل نور في تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن بم
 .سيدوارجو
                                                 
   ال صل 9102يناير  62  التاريخ  يترجم ما حاصل الملاحظة     لية التعليم 35
  9102يناير  62  التاريخ  بعد انتهاء   لية التعليمالمقابلة  حاصل يترجم ما 45
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 nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق نموذج التعليم التعاوني   عاليةلمعر ة 
بمدرسة الثانوية جبل  الثاما  تعليم مهارة الكتابة لطلاب ال صل  warD ehT
 الاختبار القبليوهما  ،استخد  الباحث المقارنة با الاختباريا نور سيدوارجو
يجرل  الاختبار القبلي. ضما طلابلل )tset-tsop(بعدل الاختبار الو  )tset-erp(
 warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم  نموذج التعليم التعاوني هآا تطبيققبل 
الاختبار . وضما نموذج التعليم هآا تطبيقالطلاب قبل  الكتابةك اءة   لمعر ة
 warD ehT nO kciuQتقنيات التعلم  نموذج  هآا تطبيقبعدل يجرل بعد ال
 . نموذج التعليم هآا تطبيقالطلاب بعد  الكتابةك اءة   لمعر ة
الطلاب  الكتابةتطوير ك اءة  لمعر ةبعدل لاختبار القا  الباحث با
   warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم تطبيق نموذج التعليم التعاوني بعد 
بمدرسة الثانوية جبل نور  الثاماتعليم مهارة الكتابة لطلاب لطلاب ال صل 
 .سيدوارجو
   6.4  اللوحة  قد ذكرها الباحثقبلي ال وضما نتيجة الاختبار
 الثامالطلاب ال صل لطلاب بعدل ال نتيجة الاختبار هآاو ال صل ال ابق. 
  ا يلي:ي  بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو
 
 21.4 اللوحة
 الجدول لمعر ة م توى النتائج وتقديرها لكل ما الطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا  001-68 1
 جيد 58-67 2
 مقبول 57-06 3
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 ناقص 95-13 4
 ضعيف 03-0 5
 
 31.4 اللوحة
بمدرسة الثانوية جبل نور  الثامالطلاب ال صل  بعدلال نتيجة الاختبار
 سيدوارجو
 أسماء الطلاب النمرة
 المعيار
 النتيجة
يجة النت
 الترجمة التركيب الاملاء الأخيرة
 29 11 3 4 4  ائشة ضسوتنا 1
 57 9 3 3 3   لية جوهي حولة 2
 29 11 3 4 4 ضنيك  طرة العيني 3
 29 11 3 4 4 ضنيس نور  يني 4
 57 9 3 3 3  زالية ر دة وردني 5
 57 9 3 3 3 دا   و يةدول ل تارل  6
 29 11 3 4 4 غالوه سك ة دا  7
 38 01 3 3 4 إكا  ترل ضيوننتيا  8
 29 11 3 4 4 اسما سبيلة مي رة 9
 57 9 3 3 3 ك يلة ضمنية 01
 57 9 3 3 3 خك ية نور  يني 11
 38 01 3 3 4 لطي ة الرحمة 21
 29 11 3 4 4 لط ينة 31
 38 01 3 3 4 نيلة  زى ذهبية 41
 29 11 3 4 4نهيتا نور النظيرة 51
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 57 9 3 3 3 نور  يني  اتكة  ترل 61
 38 01 3 3 4 نورحالمة الزهرى 71
 38 01 3 3 4 ر كارحمة ضيو 81
 38 01 3 3 4 ر يقة الرشيدة 91
 29 11 3 4 4 الن اءو يق خير  02
 38 01 3 3 4 ر يدة ضل ياني 12
 57 9 3 3 3  كية 22
 57 9 3 3 3 نور العيني 32
 38 01 3 3 4 ص ي الم رورة 42
 29 11 3 4 4  ينا لورا 52
 38 01 3 3 4  ا  ول مرضية 62
 57 9 3 3 3 رك نا داول 72
 57 9 3 3 3 ضلي ا سنجايا 82
 29 11 3 4 4 لط ية المي ونة 92
 57 9 3 3 3 نا  ة المعونة 03
 2942 992 09 001 901 المجموع 
 70،38 69,9 3 33,3 36,3 المتوسط 
لمعر ة  دد الطلاب ما ناحية تقدير نتائجهم بالن بة المأوية   
 :تي الباحث باللوحة التايدلاتقان  البعدلالاختبار 
  41.4 اللوحة
 ن بة المأويةلما ناحية التقدير با بعدلت صيل النتائج   الاختبار ال
 نسبة المأويةال عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٪3،33 01 جيد جدا 001-68 1
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 ٪03 9 جيد 58-67 2
 ٪7،63 11 مقبول 57-06 3
 - - ناقص 95-13 4
 - - ضعيف 03-0 5
 ٪001 03 المج وع
 
 الثاماضن ك اءة مهارة الكتابة لطلاب ال ابقة اللوحة  هآه نظر إلى
منهم  ٪03و  .جيد جدا""ما الطلاب يحصلون  ل  درجة  ٪3،33
 ."مقبول"منهم يحصلون  ل  درجة  ٪7،63و  "جيد".يحصلون  ل  درجة 
 ".ضعيف" و "ناقص" يحصلون  ل  درجةهم من ولا يكون ضحد
، بعدلال الاختبارنتائج و  الاختبار القبليوبعد وجد الباحث النتائج 
  يها ال رضيتان وهي:
 )oH( ال رضية الص رية )ض(
العلاقة با متهير م تقل   ل   د دّلت ال رضية الص رية 
وال رضية الص رية لهآا ”Y lebairaV“.  التابع و متهير" X lebairaV"
 التعليم التعاوني تطبيق نموذج عالية بعد  ل   د   البحث هي دّلت
  تعليم مهارة الكتابة لطلاب  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم 
 .بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الثاماال صل 
 
 )aH( ال رضية البدلية )ب(
  تقلمالعلاقة با متهير  ل  وجود ال رضية البدلية  تدل ّ
وال رضية البدلية لهآا ”Y lebairaV“.  التابعومتهير  "X lebairaV"
 التعليم التعاوني تطبيق نموذج عالية بعد البحث هي دّلت وجود 
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  تعليم مهارة الكتابة لطلاب  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم 
 .بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الثاماال صل 
ي قبلالي نتيجة الاختبار هة و قالبيانات ال ابوضما التلحيص ما 
 ل  ي ا يلي: بعدالالاختبار  نتيجةو 
 51.4 اللوحة
 لبعدي والقبلالالاختبار  النتائجالتلحيص ما 
 نتيجةال
 يبعدالالإختبار  النمرة أسماء الطلاب
  )Y(
 يقبلالالإختبار 
 )X(
 1  ائشة ضسوتنا 76 29
 2   لية جوهي حولة 33 57
 3 ضنيك  طرة العيني 76 29
 4 ضنيس نور  يني 05 29
 5  زالية ر دة وردني 05 57
 6 دا   و يةدول ل تارل  33 57
 7 غالوه سك ة دا  76 29
 8 إكا  ترل ضيوننتيا  85 38
 9 اسما سبيلة مي رة 76 29
 01 ك يلة ضمنية 33 57
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 11 خك ية نور  يني 24 57
 21 لطي ة الرحمة 05 38
 31 لط ينة 85 29
 41 نيلة  زى ذهبية 33 38
 51 نهيتا نور النظيرة 05 29
 61  يني  اتكة  ترلنور  33 57
 71 نورحالمة الزهرى 24 38
 81 ر كارحمة ضيو 24 38
 91 ر يقة الرشيدة 33 38
 02 و يق خير الن اء 05 29
 12 ر يدة ضل ياني 05 38
 22  كية 24 57
 32 نور العيني 05 57
 42 ص ي الم رورة 24 38
 52  ينا لورا 76 29
 62  ا  ول مرضية 05 38
 72 رك نا داول 05 57
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 82 ضلي ا سنجايا 33 57
 92 لط ية المي ونة 76 29
 03 نا  ة المعونة 33 57
 المجموع 2441 2942
 المتوسط 70,84 70,38 
  
 نتيجةو ي قبلالي نتيجة الاختبار هة و ق  البيانات ال ابلدار  قوبم
 الاختبارنتائج و  الاختبار القبلييوجد ال رق با نتائج ل، بعدالالاختبار 
 اللاب كتابةالهارة مة ءر ك او ّطلترقية وت دلالة ا و ضما ال ارق بينه بعدل،ال
ذلك لمعر ة . ب بب بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الثاماال صل   
 ehT nO kciuQ تقنيات التعلم نموذج التعليم التعاوني  عالية    لاقة بينه ا 
 ي ا  البيانات قو  بتحليليلابد للباحث ضن   تعليم مهارة الكتابة  warD
 يلي:
  61.4 اللوحة
 لبعدي والقبلالالاختبار  ما النتائج ناتاالبي ليلتح
 النمرة X Y (Y-X) 2(Y-X)=2D
 1 76 29 52- 526
 2 33 57 24- 4671
 3 76 29 52- 526
 4 05 29 24- 4671
 5 05 57 52- 526
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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1764 -42 75 33 6 
625 -25 92 67 7 
625 -25 83 58 8 
625 -25 92 67 9 
1764 -42 75 33 10 
1089 -33 75 42 11 
1089 -33 83 50 12 
1156 -34 92 58 13 
2500 -50 83 33 14 
1764 -42 92 50 15 
1764 -42 75 33 16 
1681 -41 83 42 17 
1681 -41 83 42 18 
2500 -50 83 33 19 
1764 -42 92 50 20 
1089 -33 83 50 21 
1089 -33 75 42 22 
625 -25 75 50 23 
1681 -41 83 42 24 
625 -25 92 67 25 
1089 -33 83 50 26 
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 72 05 57 52- 526
 82 33 57 24- 4671
 92 76 29 52- 526
 03 33 57 24- 4671
 المجموع 2441 2942 0501- 07783
 
 المتوسط 70,84 70,38 53-
 
 ال ابقة ما النتائج 61.4البيانات   اللوحة وبعد نظر الباحث إلى 
ل وجد الباحث النتائج ما الاختبايا تدّل  ل  تطوير بعدي والقبلالالاختبار 
مهارة الكتابة الطلاب   تدريس اللهة العربية. كان  رق النتائج با قبل 
وبعده.  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم نموذج التعليم التعاوني تطبيق 
ال ابقة وجد الباحث الم ا ة المتوسطة با  61.4وبا تبار النتائج   اللوحة 
 ل ك ا يلي:بعدي والقبلالالاختبار القي ة 
 71.4 اللوحة
 لبعدي والقبلالالاختبار الم ا ة المتوسطة با القي ة 
 المسافة بينهما Yمتغير  Xمتغير 
 00.53 70,38 70,84
  
 deriaPبرمز المقارنة  32 isrev SSPSاستخد  الباحث البرنامج 
نموذج التعليم  تطبيق  عاليةلت هيل   تحليل البيانات  ا  tset-T elpmaS
لطلاب    تعليم مهارة الكتابة warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني 
 . ال صل الثاما بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو
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 : tset-T selpmaS-deriaPرمز المقارنة  )ض(
= t
2x̅ − 1x̅
1s√
2
1n
+
22s
2n
( r2 −
1s
1n√
( )
2s
2n√
)
 
 البيان : 
 : الارطبات با  ينتا   r
 1: التتيجة المتوسطة ما  ينة  X1
  2: التتيجة المتوسطة ما  ينة  X2
 1: الانخراة المعيارل ما  ينه  S1
 2: الانخراة المعيارل ما  ينه  S2
2
 1: المتهيرات ما  ينه  S2
2
 2: المتهيرات ما  ينه  S1
 
 المعايير الأسا  لمأخوذ القرار  )ب(
رمز المقارنة المعايير الأسا  لمأخوذ القرار هآه نتيجة الاختبار ب
 :ك ا يلي  tset-T selpmaS-deriaP
 تدّل  ل   د   50.0ضكبر ما  )deliat-2( .giSإذا كانت قي ة  )1(
 ل.بعدال الاختباري و قبلالالاختبار  النتائجالعلاقة ضهمية با 
 تدّل  ل   50.0ضصهر ما  )deliat-2( .giSإذا كانت قي ة  )2(
 الاختباري و قبلالالاختبار  النتائجوجود العلاقة ضهمية با 
 ل.بعدال
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لتبيا  tset-T selpmaS-deriaPوبعد ذلك، يقو  الباحث بالاختبار 
   warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم  التعاونينموذج التعليم  تطبيق عالية 
  ي ا يلي:  تعليم مهارة الكتابة
 81.4 اللوحة
 scitsitatS selpmaS deriaP
  1 riaP
نموذج التعليم  تطبيق قبل
 تقنيات التعلم التعاوني 
 warD ehT nO kciuQ
نموذج التعليم  تطبيق بعد
 تقنيات التعلم  التعاوني
 warD ehT nO kciuQ
 
 naeM 7660.38 7660.84
 N 03 03
 noitaiveD .dtS 21522.7 32292.21
 naeM rorrE .dtS 21913.1  42442.2
 
ال ابقة هي  scitsitatS selpmaS deriaP 81.4 اللوحةوالشرخ ما 
 تطبيقتدّل  ل  الخلاصة با المتوسط وانحراة المعيارل ما المقارنتا. قبل 
ضل   الاختبار  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم نموذج التعليم التعاوني 
بانحراة المعيارل  7660,84القبلي كان المتوسط مهارة الكتابة الطلاب هي 
وضما   الاختبار البعدل كان  42442.2وبمقدار الأخطائي  32292,21
بانحراة المعيارل  7660،38المتوسط مهارة الكتابة الطلاب هي 
 . 21913.1ائي وبمقدار الأخط 21522.7
 91.4 اللوحة
 snoitalerroC selpmaS deriaP
  1 riaP
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 تقنيات التعلم التعاوني نموذج التعليم  تطبيق نموذج تطبيق قبل
نموذج التعليم التعاوني  تطبيق بعدو  warD ehT nO kciuQ
 warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم 
 
 N 03
 noitalerroC 257,0
 .giS 000,0
 
ال ابقة  snoitalerroC selpmaS deriaP 91.4 اللوحةوالشرخ ما 
نموذج التعليم التعاوني  تطبيقهي تشت ل  ل  العلاقة با الاختبار قبل 
 257،0وبعده. وتدّل العلاقة برقم  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم 
). وهآه تدّل  ل   لاقة 50.0(ضصهر ما  000،0 )deliat-2( .giSوبرقم 
 ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني نموذج التعليم  تطبيق  عاليةمه ة   
بمدرسة الثانوية جبل نور  الثاماال صل لطلاب    تعليم مهارة الكتابة warD
 . سيدوارجو
 02.4 اللوحة
 tseT selpmaS deriaP
 
 1 riaP
 تقنيات التعلم نموذج التعليم التعاوني  تطبيق نموذج تطبيق قبل 
نموذج التعليم التعاوني  تطبيق بعد -warD ehT nO kciuQ
 warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم 
 deriaP
 secnereffiD
 00000.53- naeM
 79543.8 noitaiveD .dtS
 87325.1 naeM rorrE .dtS
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 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 44611.83- rewoL
 65388.13- reppU
  079.22- t
 92 fd
 000.0 )deliat-2( .giS
 
ال ابقة المتوسط هي  tseT selpmaS deriaP 02.4 اللوحةوالشرح ما 
وبمقدار الأخطاء المتوسط  79543.8بانحراة المعيارل  00000.53-
 540.2 lebat tوقي ة  079.22- )gnutih( tقي ة الاختبار و  87325.1
 .000.0 )deliat-2( .giSوقي ة 
 : ال ابقة tseT selpmaS deriaP 02.4 اللوحةوالتق ير ما هآه 
 elbat t-قي ة ضكبر ما  079.22 )gnutih( tقي ة الاختبار كانت  )ض(
ال رضية مردودة و  )oH( ال رضية الص ريةوهآه تدّل  ل   540.2
 مقبولة. )aH( البدلية
وهآه تدّل  50.0ضصهر ما  000.0 )deliat-2( .giSكانت قي ة  )ب(
 مقبولة. )aH( ال رضية البدليةمردودة و  )oH( ال رضية الص رية ل  
 
 )aH( ال رضية البدليةمردودة و  )oH( ال رضية الص ريةلآلك كانت و 
ومتهير  )X lebairaV(  تقلمبا متهير  العلاقةوجود  ، وهآه تدل ّمقبولة
 71.4 اللوحةبا تبار ما   بترقية مهارة الكتابة الطلاب  )Y lebairaV( التابع
الم ا ة ل. و بعدال الاختباري و قبلالالاختبار  ا الم ا ة المتوسطة با نتيجة 
 .00.53 المتوسطة بينه ا هي
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 عالية وضما التلخيص ما دخآ الباحث ما هآا الباب يعني وجود 
  تعليم  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني التعليم  تطبيق نموذج
 .بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجو الثاماال صل مهارة الكتابة لطلاب 
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 الباب الخامس
 ةالخاتم
 البحث خلاصة -أ
بعد أن يبحث الباحث الدراسة النظرية الميدانية، فنال الباحث الخلاصة من 
 nO kciuQم تقنيات التعل  فعالية تطبيق نموذجهذا البحث العلمي تحت الموضوع 
ور الفصل الثامن بمدرسة الثانوية جبل نفي تعليم مهارة الكتابة لطلاب  warD ehT
 كما يلي:  سيدوارجو
في تعليم مهارة  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم التعاوني التعليم  نموذج إن -1
كل ،  مجموعة6 حول ب في الفصل إلى المجموعاتلمعلم الطلايقسم ا الكتابة
 ستخدمة فيالطلاب الطريقة الم يشرخ المعلمّثم  ،طلاب5  المجموعة يتّكون من
 . المجموعات 6 إلى بلمعلم الطلايقّسم ا. وبعد ذلك يةمالتعلي
 رر  في الفصل الثامن بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجولطلاب ل كفاءةإن   -2
تدّل على  nO kciuQ  warDتقنيات التعلم التعليم  تطبيق نموذجاللغة العربية قبل 
ند وع. المعاهد وغير لعامةا درسةالممتخرجون من  همبعض من لأنررجة ناقص 
في  اتهمارسون لغلا يم أكثرهم بمدرسة الثانوية جبل نور سيدوارجويتعلمون  ما
من الطلاب يحصلون  ٪02السابقة تدّل أن  6.4باعتبار ما في اللوحة  .اليومية
ولا يكون أحد  منهم يحصلون على ررجة "ناقص". ٪08على ررجة "مقبول" و
 مالمعل ستخدمبجانب ذلك ي .جيد جدا" و"جيد"" يحصلون على ررجةمنهم 
لعربية، ا ولا يستخدم المعلم الوسائل أو اللعبة لتدريس اللغة وتقليديا رتابة طريقة
طريقة  دم المعلميستخو  عليميةة التالكتاب فقط ولا يستخدم وسيل المعلميستخدم 
 وار يشعب أن لطلا. وهذا أسباب لقروء مباشرةجمة وتقوم الإنشاء من المالت 
 .للالملكسلان و با
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في تعليم مهارة الكتابة لطلاب  warD ehT nO kciuQ تقنيات التعلم  تأثيرإن  -3
على  فّعالة. وهذا بدلالة الثناوية جبل نور سيدوارجوبالمدرسة  الثامنالفصل 
أكبر  )gnutih-t( tر الإختباأن نتيجة  الخلاصة من تحليل البيانات في الباب الرابع
 )oH(ة بمعنى الفرضية الصفري)، 540.2 > 079.22وهو (  lebat tقيمة من 
 000.0 )deliat-2( .giSكانت قيمة . وإذا  مقبولة )aH(ة مررورة والفرضية البدلي
مررورة  )oH(ة بمعنى الفرضية الصفري)، 50.0 < 000.0وهي ( 50.0أصغر من 
 .مقبولة )aH(ة و الفرضية البدلي
 
 الإقتراحات -ب
ون نافعة رجو بها أن تكيو ، قدم الباحث الاقتاحات هبعد قام الباحث ببحث
لثامن بمدرسة الفصل الطلاب  كتابةللتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة ا
 :. وأما الاقتاحات فما يليالثانوية جبل نور سيدوارجو
 
 لمعلم اللغة العربية -1
والمناسبة  وسائل التعليم الجيدة، نموذج وطريقة أن يختارينبغي على المعلم 
ل إلى أهداف صو الو  في تقديم المارة من أجل ساعد  حتى ي لأحوال الطلاب.
 ehT nO kciuQتقنيات التعلم   نموذجعليه أن يستخدم  رجو الباحثيو  .التعليم
تطبيقها توجد  ، لأن في تجريبفي رر  اللغة العربية في تعليم مهارة الكتابة warD
 فعالية. 
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 للطلاب -2
ة خاصة هدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربيتينبغي على الطلاب أن يج
حتى يستطيعوا أن يفهموا مصارر أمور رينهم والقرآن  تعليم مهارة الكتابةفي 
 .الكريم والحديث الشريف
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 قائمة المراجع
 العربيةالمراجع 
. كت بررة  ررع العنرر  جرري  ة جا ررا  ه.  3241. أبررا يررني    ، وعبررا الامرر   ،إبرررامي 
 .مكتبة الرشا رياض:
. جر كر:: معدرا العنرام امير مية مذاكر  تعنري  الكر م م. 5002الب شر، أحما عباالله. 
 و العربية باناونسية.
 .فى التعنرري  الن ررة العربيررة لنبرر ط أ بن رر   أ رررىالمرجررع  .6891. اىرشرر أحمررا ،طعي ررة
 .ج معة أم ال رى معدا الن ة العربية ال  مر : .الجزء الث ني
إييسكا : . تعني  الن ة العربية ل ير الب ط أ به  مب مجة وأي ليبه .أحما طبيعة ،رشاى
 .131الرباط . 
 م لك يعاد.. رياض : ج مع الحي   مع الن تأ .8991 ع لى، مح اد الكني.
دار المسن  رياض: . المد را  الن ا ة م ميته وطرائق تار سد . 2991. أحما فؤاد ،ع لي  
  .لنبشر والتاز ع
ال رر مر : مركررز مكترر   .المرجررع د تررار ة الن ررة العربيررة . 6002. إبرررامي  مح ررا ء،عطرر 
 .لنبشر
 .9891، تعني  مد ر  الكت بة .عبا الر ّ الببي نار الا ن
برررريرو : المكتبررررة  .جرررر مع الرررراروا الن ررررة العربيررررةم.  3891 الشرررريط م.ررررط  . ،ال رررري ني
 الع.ر ة.
 .بيرو : دار المشرق .المبجا د الن ة والأعن  .9891.لا ة ،معناف
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 .7002، ع   ، دار المسير ، أي يي   البحع العن ي .الض من ،مبذر
مكة  .امجراءا  تار ة الن ة العربية الأي لي  و .مر 3341 حب   يرح  . ،الب ري
 .المكرمة: مكتبة دار إحي ء التراث
  .1102م لبج:مطبعة الج معة، . لتعني  المد را  الن ا ة .نار، م دي
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